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PRESENTACION 
El presente trabajo se ocupa de uno de los aspectos que mas 
ha incidido en la evolución reciente de la Economía Colom-
biana: El colapso fronterizo y más específicamente de la 
desastrada economía del Distrito Fronterizo de Melca°. La 
destorcida de los precios internacionales del petróleo, 
abocó al Gobierno Venezolano a una tremenda crisis. Para 
conjurarla, se adoptaron drásticas medidas cambiarias y 
arancelarias, las cuales no tenían precedentes en el vecino 
país, caracterizado por su estabilidad y por la dureza de 
su moneda. Por vía de los vasos comunicantes que caracte-
riza la interdependencia entre paises limítrofes, no tardó 
en hacerse sentir sus efectos perturbadores en la vulnera-
ble y vulnerada Economía Fronteriza. Maicao no fu é la ex- 
, 
cepcion, dada su marcada dependencia de la actividad comer- 
cial, la cual en muy buena medida insuflatada por la sol-
vente demanda de los compradores Venezolanos. 
A travls de un acucioso sondeo de opiniones y conceptos en-
tre quienes han experimentado directamente la onda receáiva, 
arrivan los autores a unas conclusiones muy valederas por su 
objetividad y originalidad, ya que no se contentaron con ha-
cer acopio de información en fuentes secundarias, sino que 
confrontaron estas con aquellas. De este modo, se ahondó en 
la especificidad del fenómeno objeto de analisis, al tiempo 
que se plantean alternativas viables y eficaces, frente a la 
actual encrucijada. 
Constituye éste un serio esfuerzo investigativo, caracteri-
zado por su rigor metodológico y consideramos muy atendi-
bles sus sugerencias y recomendaciones, las cuales son el 
resultado de un atinaGo análisis. 
AMYLKAR ACOSTA MEDINA 
Asesor. 
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INTRODUCCION 
Las economías de fronteras son, para un país como el nuestro, 
la principal vitrina para que sus productos logren ganar mer—
cados en el extranjero; fundamentalmente.con aquellas nacio—
nes con las cuales colinda. 
Colombia cuenta con la ventaja de ser un país fronterizo, ya 
que el 53,27 del total de su extensión es region fronteriza, 
regiones que se detallan así: Guajira, Cesar, Norte de San—
tander, Nariflo, Arauca, Putumayo, Amazonas, Guainia, Vaupés, 
el municipio de Cúrabá en Boyacl, los municipios de Acandi, 
Unguia, Rio sucio, Bahía Solano y Juradó en el Chocó, lbs 
municipios de Arboletes, Necocli, San Pedro de Urabé, Tuxbo, 
Apartdó y Mutaté en Antioquia, San Andrés y Providencia, 
• 
ademas del Casanares y el Guaviare. 
Las diferentes regiones y distritos fronterizos del país han 
logrado de una u otra forma especializar sus economías con 
base en sus recursos; específicamente el distrito fronterizo 
de Maicao, ha tenido a lo largo de su historia, como sector 
dinámico en su eccnomia al comercio fonterizo, que se ha 
desarrollado generalmente con Venezuela. Maicao •ha contado 
a través del tiempo con una economia fronteriza netamente 
mercantil, ayudada por el fácil acceso que tienen las dis-
tintas mercancías provenientes de Venezuela, el resto del 
mundo y obviamente las nacionales. 
Dado lo anterior se hace fundamental sentar al respecto unas 
bases teóricas, que permitan comprender mejor el fenomeno de 
e 
la economia de Maicao basada en la actividad mercantil, y 
que en el momento de cualquier ciclo economico recesiVo, 
afecta directamente a sus pobladores, tanto economice como 
socialmente. 
Esta investigación fundamenta especificamente su analisis 
en el distrito fronterizo de Maicao y, de acuerdo con sus 
características, se plantean y se desarrollan los siguientes,. 
elementos: 
Se hace una teorización y un analisis historio() (antes de 
1.983), as{ como un análisis actual (después de 1.983) del 
comercio del distrito, teniendo como base las variables: 
Venta de los Productos (Productos ofrecidos), Personas De-
mandantes, Productos Demandados y Moneda Transada. Además, 
con base en el desempeño de las diferentes instituciones, se 
presenta un analisis de la marginalidad del distrito. 
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Por otro lado, se realiza un enfoque especifico por subsec—
tor de Comerciantes (Bien Instalados y Estacionarios) de 
=i Maicao, con respecto a las variables antes mencionadas; te— 
niendo en cuenta el comportamiento del capital invertido por 
puesto de venta, monto de venta, ganancia y empleo generado. 
También se conceptualiza sobre las caracteristicas sui gane—
ris del distrito que permite dar base a un anélisis especí—
fico de su situacion. 
Con base en el comportamiento de las diferentes variables d 
análisis, se plantean y se hacen recomendacic,nes, alternati—
vas y conclusiones, tendientes a la búsqueda de *soluciones a 
los distintos problemas que ocurren en el distrito. 
1. MATERIALES Y METOOOS 
1.1 REVISIDN DE LITERATURA. 
Análisis Y estudios profundos sobre el Comercio del distrito 
fronterizo de Maicao son escasos, por no decir que casi nu—
los. A nivel local se han realizado algunos estudios de 
grado, como:. '!'Estudio Sucio—económico del Municipio de Mai- 
1 • 
cao" y estudio que presenta, a nivel general, un analisis de 
los diPerentes sectores y subsectores de la economía de Mai—
cap; de. otra parte, solo trata el comercio fronterizo como 
una variable más y muestra de éste solo lineamientos genera—
les y no profundiza. 
Otro estudio que se ha hecho es de la "Creacion de una zona 
franca en la Guaj1ran2; Este estudio se orienta más que to-: 
ROMERO PELAEZ, Fare y LOPEZ, Helena. Estudio Socio—econó—
mico del municipio de Maicao. Tesis de grado, Univer—
sidad del Atlántico. Barranquilla, 1.984. 
2QUILES PACHECO, Lucy, CAMACHO SALDE, Osiris y SIERRA PALEN—
CIA, Sandy. Creación de una zona fsanca en la Guajira. 
Tesis de grado, Universidad del Atlantico. Barranqui—
lla, 1.984. 
do a señalar las grandes ventajas que presenta la Guajira 
ante el mundo, para ser considerada coma una zona franca, 
tomando a su vez como base el gran auge comercial que ha te-
nido Maicao en su corta trayectoria; Al igual que el estu-
dio anterior, tampoco este trabajo se adentra en un análisis 
profundo del problema fronterizo acaecido en el distrito de 
Maicao po-r las medidas cambiariás tomadas por Venezuela en 
1.983. 
A nivel local se han hecho algunas consideraciones sobre el 
problema comercial que ha aquejado a Maicao en el ultimo 
cuatreniO; estas son: "Elementos para un analisis .de la si-
tuación planteada para el comercio fronterizo por lás medí-
das cambiarias tomadas por el gobierno venezolano"3 y "Con-
sideraciones sobre el comercio de Maicao"4 De estos plan-
teamientos se puede decir que es lo mas profundo a que se ha 
llegado a nivel local (Maicao) para tratar de analizar el 
problema comercial que vive esta población con el vecino pa-
ís (Venezuela). 
3ACOSTA MEDINA, Amylkar. Elementos para un análisis de la 
• 
situación planteada para el comercio fronterizo por las 
medidas cgmbiariab tomadas por el gobierno venezolano. 
Revista Camarla de Comercio de Riohacha. Riohacha, Abril' 
de 1.983. 
4ABUCHAIBE GNECCO, Oscar y MAICHEL GONZALEZ, Jorge. Consi-
deraciones sobre el Comercio de Maicao. Revista Cámara 
de Comercio de Riohacha. Riohacha, Abril de 1.983. 
Dado que los anteriores trabajos es donde más se profundiza 
sobre el problema fronterizo de Maicao, se han tomado como 
base fundamental para definir las variables que en este tra-
bajo se desarrollan. 
A nivel nacional, en lo que respecta a la acción del gobier-
no central en 1.983 se expidió el Estatuto de Fronteras, en 
desarrollo de facultades extraordinarias conferidas por la 
Ley 10; estatuto que está respaldado por el Decreto 3448 de 
diciembre de 1.983. Por otra parte este "Estatuto"5  dio mas 
que todo los lineamientos normativos con el cual se definió 
lo que se entiende por Región Fronteriza y Zona Fronteriza. 
Además, desde mis inicios, la administraciri anterior puso 
en funcionamiento una'politica de frontera con el objetivo 
fundamental de encauzar el desarrollo de las regiones fron-
terizas dentro de las estrategias y metas de desarrollo fi-
jadas para el conjunto de la economía del pais. 
También a nivel nacional se han realizado ya tres cumbres de 
frontera, donde se han venido planteando las diferentes ne-
cesidades de cada región fronteriza y la necesidad de ver a 
los distritos y regiones fronterizas como un patrimonio na-
cional. Precisamente, de las diferentes cumbres fu é como se 
5 Presidencia de la República, Secretaria de Apuntas Fronte-
rizos. Fronteras Colombianas; Manual de Normas. Bogo-
tá, 1.983. 
8 
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planteó una "Consolidación de las políticas de desarrollo 
fronterizo"6 materializado en el plan de fronteras, el cual 
establece estrategias y politicas de mediano y largo plazos, 
que a su vez busca vincular las economfas de frontera al 
resto del país. 
Tanto las cumbres de frontera como foros regionales han sido 
iniciativas que han tratado de poner de manifiesto los pro-
blemas fronterizos que padecen los distritos de la frontera; 
sin embargo, en lo que respecta a Maicao no ha encontrado 
salidas a su problemática. 
De no menos importancia son algunos informes y boletines, 
preparados por el Departamento Nacional de Planeación; pero, 
solo pasan a ser elementos generales y no particulares para 
solucionar cada problema especifico que viven los distritos 
o zonas fronterizas del país. 
1.2 HIPOTESIS CENTRAL. 
El trabajo tuvo como Hipótesis Central la siguiente: 
"La dependencia economica de Malea°, con respecto al comer-
cio fronterizo con Venezuela, condiciona un tipo de economía 
inestable' y vulnerable (agudizada los últimos tres arios) con 
Presidencia de la República, Departamento Nacional de Pla- 
neación. Cambio con Equidad, El Plan Fronteras. Bogo-
ta, JUlio de 1.986. 
9 
respecto a la economía de este país". 
Dentro del desarrollo de la investigación la Hipótesis es 
comprobada bajo el supuesto de que el comercio fronterizo es 
el que genera mayor ocupación e ingresos para los comercian—
tes del distrito de Malea°. 
Por otra parte, la dependencia económica no solo se puede 
ver a nivel de demandantes, como antes de 1.983, sino tam—
bién a nivel de oferentes (después de 1.983). 
Las variables e indicadores analizados en el desarrollo de 
cada capitulo son en detalle la comprobación de la Hipótesis, 
que la convierten en la tesis principal resultado de la in—
vestigación; por otro lado, la tesis siguiente: "el subsec—
tor de Comerciantes Bien Instalados de Maicao, marca la di— 
. 
' • namica economice del distrito", es comprobada puesto que es 
el que genera los mayores ingresos y el que mayor ocupación 
proporciona a las personas de Maicao. 
1.3 METODOLOGIA. 
Con base en los objetivos de la investigación, se clasificó 
el sector Terciario de la economía de Maicao en dos subsec—
tores: Subsector Comercio y Subsector Servicios. 
10 
El subsector Comercio, lo conforman los Comerciantes Bien 
Instalados y los Comerciantes Estacionarios. 
Los Comerciantes Bien Instalados, lo integran Mayoristas y 
Minoristas, ya sea que vendan mercancla nacional o extranje-
ra, que de una u otra forma están establecidos en un local. 
Los Comerciantes Estacionarios, los.comOonen todos aquellos 
vendedores ubicadas a uno y otro lado de las calles de Mel-
ca°, incluyendo los establecimientos del parque central (Ca-
caito) y los del mercado público. 
A los Comerciantes Bien Instalados y Estacionarips se les 
cuantificó el monto de venta diaria, el promedio de ganancia 
diaria, el capital invertido, la creación de empleo por cada 
subsector, moneda utilizada en sus transacciones, número de 
establecimientos de cada subsector de comerciantes de Maicao. 
El subsector Servicios, está conformado por los organismos 
centralizados y descentralizados, financieros y damas servi-
cios del Estado y privados, representado en sus institucio-
nes que funcionan en Maicao. El analisis arrojado por este 
subsector sirvió como una complementación del análisis gene-
ral del subsector Comercio. 
1.3.1 Instrumentos utilizados para la recoleccián de la in- 
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formación. 
Con base en el estudio y a su objetivo se utilizaron dos 
fuentes: Primaria y Secundaria. 
1.3.1.1 Fuente Primaria:. Tanto para el subséctor de.Comer- 
ciantes Bien Instalados cómo Estacionarios, áe tottó la in-
formación con base en un formulario de encuesta; ademas, se 
tomaron testimonios de algunos excoMerciantes dé la locali-
dad de Maicao. Para obtener la información del subsector 
Servicios se realizaron entrevistas a las diferentes insti-
tuciones comerciales, financieras y educativas del distrito 
de Maicao. 
1.3.1.2 Fuente Secundaria: Se utilizó cada una de lae 
fuentes que aparecen detalladas en la eibliografia de este 
trabajo. 
1.3.2 Tipo y Tamaño de la Muestra. 
El universo que constituye') el objeto de anólisis del trabajo, 
está localizado en el sector Terciario de Maicao,' clasificado 
en dos subsectoresk Subsector Comercio y Subsector Servicios. 
El Subsector Comercio, lo conforman los Comerciantes Bien 
Instalados y Estacionarios y Otros Comerciantes, que durante 
el desarrollo del trabajo se unificaron a los .dos primeros, 
debido a que su clasificación solo sé debió para la toma de 
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información. 
El subsector de Comerciantes Bien Instalados, está compuesto 
por seicientos cuarenta y cinco establecimientos y los Esta—
cionarios mil cuatrocientos sesenta puestos de venta7 deta—
llados en la determinacion de la muestra. 
El subsector de Servicios, está formado por organismos cen—
tralizados y descentralizados, financieros y demás servicios 
del Estado y Privados, representados en sus instituciones 
que funcionan en Maicao, detallado en la determinación de la 
muestra del subsector de Servicios. 
1.3.3 Determinación del Universo. 
Para conocer el universo que sirvió de base para esta inves—
tigación se tomó los estudios realizados por la Secretaria 
de Planeacion Departamental8 que señala que Maicao presenta 
29.700 personas en edad de trabajar, de las cuales el 54,7% 
(16.250 personas) se consideran economicamente activas y el 
45,3% (13.450 personas) economicamente inactivas. 
Por otra parte, del total de.la Población Económicamente Ac—
tiva el 55% (8.940 Personas) está ocupada, el 2M (3.245 
7Secretaria de Planeacion Departamental. Encuesta Socio—
, 
economica. 1.984. 
8Idem. 
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personas) está desocupada y el 25% (4.065 personas) subocu—
padas. 
Para 1.984 el total de personas ocupadas era de 11.540, de 
las cuales 7.600 pertenecían a la rama del Comercio inclu—
yendo Agentes financieros, dedicadas a la compra y venta de 
moneda extranjera; en la rama de Servicios del sector públi—
co habla 3.360 personas ocupadas y Construcción 500 personas 
ocupadas. 
De los datos anteriores se tiene que el subsector Comercio 
para 1.984 tuvo una p6rticipación del 66% en la generación 
de empleo en el distrito de Maicao, el 29% y 5% correspondie—
ron al subsector de Servicios públicos y Construcción, res-
pectivamente. 
1.3.4 Determinación de la Muestra. 
Dado que el problema fronterizo, afectó en forma directa e 
indirecta a los comerciantes y pobladores de Maicao, se con—
sidera cierta homogeneidad en los efectos de la crisis sobre 
la muestra. 
Se tomó como base el mátodo aleatorio simple sin reemplazo 
para la toma de la muestra. Aunque esta muestra sufrió va—
riaciones en el momento de su recolección, ya que en crite—
rio de los investigadores, se . palpó en Maicao una franja de 
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puestos de venta Bien Instalados que no hablan sido inclui-
dos en el proyecto (Provisiones de mercancía venezolana) y 
dado esto se incrementó la muestra en treinta y ocho entues-
tas. 
Con base en el universo de cada subsector se seleccionó una 
muestra del 10%; se estableció ese margen debido a que los 
problemas socio-económicos, como se dijo anteriormente, que 
aquejan a los diferentes comerciantes no difieren en un mar-
gen de error demasiado alto." 
En_Maicao para 1.984 se contó con seicientos cuarenta y cin-
co puestos de venta Bien Instalados, y dado que la muestra 
fu é del 10% se hizo para este subsector sesenta y cuatro en-
cuestas más treinta y ocho encuestas tomadas de aquellas 
franjas de provisiones de mercancía venezolana aparecidas en 
los ultimas cuatro años en Malea°. 
Esas ciento dos encuestas de Comerciantes Bien Instalados se 
le hizo a los diferentes tipos de almacenes, detalladds así: 
• 
Librería y papelería, déposito de cerveza y gaseosa, refres- 
queria y otros, panadería y dulcería, droguería y farmacia, 
mueblería y decoraCión, artículos de cuero y deportivos, 
llantas, ferreterías y respuestos, artículos de cacharrería, 
perfumería, materiales para construcción, telas y confeccio-
nes, confecciones, provisiones y abarrotes, electrodomésti- 
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cos, discos, varios y para las cajas de cambio, se tomo el 
testimonio de algunos comerciantes del distrito de Maleaos 
Para el año de 1.984 habla en Maicao mil cuatrocientos sesen-
ta Vendedores Estacionarios y su muestra para este trabajo 
correspondio a ciento diez puestos de venta; se seleccionó 
esta muestra debido a que muchos Comerciantes Estacionarios 
están sindicalizados y durante el desarrollo de la encuesta 
coincidían mucho en las respuestas; por tanto, se decidió 
reducir la muestra y aumentarla en el otro subsector (Comer-
ciantes Bien Instalados). 
Los puestos e venta de los Comerciantes Estacionarios
. 
en-
cuestados se detallan así: Venta de comida y fritos, venta 
de cassettes, venta de mercancía en general (confecciones, 
telas, Cacharrería), venta de electrodomásticos, venta de 
guarapo, raspado, gaseosas, venta de grabadoras. 
Para el subsector de Servicios, se hizo entrevistas a las 
siguientes instituciones: Colegios, Hospital, Sindicatos, 
Empresas de transporte, Cámara de Comercio, Banco Central 
Hipotecario, Vigilancia Guajira, Servicio Nacional de Em-
pleo (SENALDE), Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), Ministerio de Obras Públicas, Banco Ganadero, Centro 
de Inmigración, que ffincionan en el distrito de Maicao. 
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Cada entrevista estuvo presidida por uno de los investigado—. 
res de este trabajo. 
1.3.5 Técnicas Estadísticas. 
El procesamiento de los datos se hizo con la Computadora de 
la Universidad Tecnológica del Magdalena (Texas Instruments 
TI 990/10), con la cual se obtuvo lps diferentes frecuencias, 
y cruces entre variables que se manejaron en la investigación. 
Además se hizo uso de la técnica de "STURGES", para estable—
cer el número de clase de los rangos del monto de capital, 
• de venta y ganancia; dicha técnica nos indicó el numero de 
clases en función de logaritmo en base 10 del numero total 
de obseTvaciones (K =.1 3,3 Log n), donde K representa el 
• 
numero de clase, y n vendría a ser el número total de la 
muestra. 
En forma manual y con ayuda de calculadora se utilizó para 
el cálculo de la media ponderada la siguiente fórmula: 
n17 n272 
n2 n1 
7t = Media ponderada total 
n1 y n2 = Las submuestras uno y-dos respectivamente (días 
buenos y dias malos). 
i••••• 
x 
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..;<1 y 7
2 = Promedio de las muestras uno y dos respectiva-, . 
mente (Promedio en pesos de los días buenos y dí-
as malos). 
Para la proyección de algunos datos, durante el desarrollo 
de la investigación se'utilizó la fórmula de crecimiento 
• 
Pf = Pi(141)n donde Pf significa poblacion o periodo final; 
Pi 
significa poblacion o periodo inicial; i significa la ta-
sa de crecimiento, y n_significa el numero total de periodos 
transcurridos entre Pf y P.. 1 
1.4 PRESENTACION DE LA INFORMACION. 
Para ser m i as lustrati_vo el desarrollo del trabajo y para su 
• 
mejor comprension, la información se presenta tabulada con 
las diferentes frecuencias relativas procesadas por el Com-
putador; además se presentan gráficas con las diferentes 
frecuencias relativas arrojadas por las diversas variables. 
Para el monto de capital, de venta y ganancia, se establecen 
tablas, que fueron hechas con la ayuda de la técnica esta-
dística antes detallada. 
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2. MAICAO: CARACTERISTICAS SUI GENERIS 
La ciudad de Maicao está ubicada entre los 72º 00' y 722 15' 
de longitud Sur, y entre los 11º 15' y 11º 30' de latitud 
Sur, a 52 metros de altura sobre el nivel del Mar Caribe; 
cuenta con una temperatura de 28ºC. 
Es cabecera de un municipio de caracterieticas planas, este—
pario, seco y arenoso, situado en la Guajira media. Presen—
ta además el nivel de precipitación promedia anual de las 
mas bajas del país, que se ubica entre O y 1.000 mm; cubre 
este municipio una superficie de 2.174 Km2 constituyendose 
en el tercero en tamaño dentro del departamento, mostrando 
una densidad de 23 habitantes por Km2 
En la ciudad de Maicao se encuentra el segundo asentamiento 
indígena más grande del departamento con un total del 12,2% 
de la población representada en 2.538 familias, que consti—
tuyen un Conglomerado de 16.653 indigenas; muestra ésto la 
importancia de la ciudad para la comunidad Wayuu (Indígena), 
lo que le permite obtener los artículos de primera necesidad, 
así como la posibilidad de comercializar los bienes por 
ellos producidos, y donde también encuentran diferentes for-
mas de hacer uso de su fuerza de trabajo. 
El distrito fronterizo cuenta con acceso vial a través de 
la carretera troncal del Caribe (asfaltada), que le permite 
una rapida comunicación con los demés departamentos de la 
Costa y por esta vía al interior dei país también. 
Por medio de esta vía se llega rapidamente a la frontera con 
la República de Venezuela, situada a solo 12 Kms. La capi-
tal del departamento (Riohacha) esté a 76 Kms de Maicao y a 
120 Kms de Maracaibo. 
La ciudad se comunica con Valledupar y Bucaramanga por la 
carretera oriental (sin asfalto en su mayor parte) haciendo 
uso también de la carretera construida por el complejo car-
bonífero del Cerrajón (sin asfaltar) y empalmando con la 
oriental posteriormente, para logar un ahorro significativo 
de tiempo. 
Las vías de acceso a los puertos donde llegan las mercancías 
son en su mayoría trochas, ya que aparte de la carretera 
Troncal del Caribe en el departamento no se cuenta con vías 
asfaltadas o pavimentadas hacia su costa. 
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La otra vía de acceso a la ciudad es la a¿rea, donde actual—
mente operan aviones monomotores y bimotores de pocas plazas, 
ya que el aeropuerto se encuentra abandonado y destruido, 
permitiendo únicamente la operación diurna. 
Las cifras que se analizan a continuación son tomadas del 
"Diagnostico Agropecuario de la Guajira". 
El departamento dala Guajira presenta suelos que van desde 
el tipo II hasta el VIII; donde la participacion de cada uno 
se presenta de la siguiente forma: 
El suelo de clase II abarca el 0,1% del total de superficie 
del departamento, el de clase III el 4,9%, el de clase IV 
abarca el 9,0%, el de clase V solo ocupa el 0,03%, el de 
clase VI el 20%, el de clase VII el 32% y el de clase VIII. 
el restante 34% (Tabla 2.1); 
El municipio de Maicao presenta suelos de las clases III., 
IV, VI, VII y VIII. Dentro del total de suelos.de clase III 
(71.100 Has) Maicao como municipio, tiene una participación 
del 25,5% con un hectareaje de 18.150 Has. Dentro de los 
suelos de clase IV que alcanzan un total de 135.400 Has, el 
municipio de Maicao tiene una incidehcia del orden del 28,97% 
con una cobertura de 39.230 Has. Con una superficie total 
de 299.920 Has de suelos de clase VI, el municipid de Maicao 
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TABLA 2.1 Clasiicación de los suelos en el municipio de 
Maicao. 
Clase Area dentro del municipio (%) 
II 0,11 
III 4,90 25,53 
IV 9,00 28,97 
V 0,03 — 
VI 20,00 20,00 
VII 32,00 15,50 
VIII 34,00 4,41 
FUENTE: Estractada del Diagnóstico Agropecuario de la Gua—
jira. URPA. 
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cuenta con 59.070 Has que corresponde a un nivel del 20,00. 
Cuenta este municipio con 69.890 Has que corresponde a un 
orden del 15,5% y dentro del total de suelos de clase VII 
(431.140 Has). Tiene el departamento un crea de 510.400 Has 
en suelos de clase VIII, del cual el municipio de Maicao po-
see 20.110 Has, que corresponde al 4,41% (Tabla 2.1); 
Analizando el uso que actualmente se le está dando a los 
suelos del municipio de Maicao, tenemos: 
El municipio de Maicao con 206.450 Has que corresponde al 
100%, siendo del total del departamento el 13,77%; tiene 
28.903 Has, es decir, un 14,0% de su superficie total en 
pastos; en cultivos permanentes posee actualmente 2.016 Has, 
que equivale al 0,98%; en cultivos anuales, el municipio 
tiene un area de 2.125,9 Has, es decir, 1,03%; en bosques 
naturales y otros posee 173.406 Has que equivale al 84,0% 
restante (Tabla 2.2). 
Detallando aún más el uso de la tierra en los distintos 
cultivos anuales que se dán en el municipio tenemos que en 
ál se cultivan 300 Has con Yuca, que equivale al 10,0% del 
area total del departamento sembrado con Yuca. Con maíz 
tradicional se siembran 200 Has, es decir, el 6,23%; con 
maíz tecnificado 100 Has o sea e1:6,06%; con 1.godán se siem-
bran 30 Has, que representan un nivel del 4,61%; y con sorgo 
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TABLA 2.2 Uso actual y uso recomendable potencial de los 
suelos del municipio .de Maicao. 
Empleo 
Uso Actual 
Has /0 
Uso recomendable 
Has 
Pastos 28.503 (14,0) 68.348 
Cultivos anua-
les 2.125 (1,03) 
Cultivos perma- 67.118 
nentes' 2.016 (0,58) 
Bosques. Natura-
les y otros 173.406 (04,0) 48.448 
Sin aptitud 
agropecuaria 22.536 
FUENTE: Estractada del Diagnóstico Agropecuario de la Gua-
jira. URPA: • 
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.250 Has, es decir, un 3,01%. 
Dentro de la distribución de cultivos permanentes, se pre-
senta lo siguiente: Cultivada con coco se encuentran 8 Has 
(3,6%), con plltano 15 Has es decir, un 0,7% (Tabla 2.3). 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, Se pucdo cole-
gir la forma mas adecuada en que se podria hacer uso del 
suelo, para aprovechar al maximo sus propiedades y,caracte- , 
risticas, y lograr de esta forma una explotación racional de 
• 
su potencial agrícola, permitiendo generar una dinamica mas 
efectiva al interior del mismo. 
El uso recomendable del potencial de los suelos expresados 
en Has para el municipio de Maicao seria: Dedicar a pastos 
68.348 Has, para incrementar en forma mas eficiente la gana-
deria tanto bovina como caprina; usar 67.118 Has en cultivos 
anuales y permanentes y buscar de esta forma sustituir pau-
latinamente la importación de productos agrícolas de otros 
departamentos del país; tomar 48.448 Has para bosques natu- 
rales y otros, buscando entre otras cosas proteger las cuen- 
cas hidrogróficas. Por último, solo le quedarla al municipio, 
22.536 Has que no poseen aptitud agropcuaria (Tabla 2.2). 
Todo esto permitirla un vuelco agropecuario en el municipio, 
que repercutira en cembios socio-económicos, beneficiando 
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TABLA 2.3 Uso actual 
cao. 
de la tierra en el municipio de Mai— 
Cultivos Has 
Yuca 300 10,0 
Maíz Tradicional 200 6,23 
Maíz Tecnificado 100 6,06 
Algodón ' 30 4,61 
Sorgo 250 3,01 
Codo 8 3,60 
Plótano 15 0,70 
FUENTE: Estractada del Diagnóstico Agropecuario de la 
Guajira. URPA. 
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de esta forma no solo a la región, sino también al departarr 
mento. 
Para lograr un impulso vertiginoso al desarrollo del sector 
agropecuario se plantea el cultivo de la jojoba, oleaginosa 
que se desarrolla en regiones ridas, justamente en suelos 
de las características de los del: municipio de Maicao, pro-
ducto que por otra parte se cultivarla con miras a la expor-
tación. De esta forma beneficiarla la economía nacional así 
como la de la región?  
Para que se dé el uso adecuado y la explotación racional de 
los suelos, seria imprescindible la acción no solo de los 
empresarios de la reglan sino del pais. 
El distrito de Maicao, a través de la creación de una serie 
.
de obras de infraestructura, mejoramiento de carreteras, 
construcción de canales de regadío, etc., podría hacer de su 
sector primario un sector impulsador de su economía, y por 
otro lado, debido a la cercanía que tiene con Venezuela, ob-
tendría una gran competitividad de sus productos y por ende 
generarla divisas a nuestro país. 
Hoy día, el hecho de que sus pocas tierras fértiles se en-
cuentren subutilizadas, hace que sea el sector comercio el 
que marque la dinémica a la economía del distrito, ya que el 
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sector secundario, al igual que el primario, se encuentran 
en un nivel muy bajo de desarrollo. 
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3. ANALISIS DEL COMERCIO EN MAICAO. 
3.1 ANALISIS HISTCRICO DE LA ECONOMIA DEL DISTRITO DE MAI-
CAO. 
El comportamiento socio-económico de Maicao, ha estado a lo 
largo de su existir, ,nfluenciado por las características 
propias de la economía de frontera. El fenómeno económico 
de la frontera se supedita a los vaivenes y a los comporta-
mientos de auge y de crisis de los paises con que colindan 
los distritos fronterizos. 
La estructura de los sectores de la producción de Haicao, no 
guarda una relación directa en cuanto a su desarrollo. El 
sector primario y el secundario han permanecido durante toda 
su historia ajeno a los pocos avances que ha tenido el dis-
trito de Maicao. 
El sector Terciario, que se fundamenta en el comercio fron-
terizo, comercio que se ha desarrollado en su mayoría con el 
e pais vecino (Venezuela), es el que marca la dinamica econo- 
mica a Maicao. 
La importancia socio—económica que le ha dado el comercio a 
la economía de Maicao ha hecho que este municipio presente 
un comportamiento diferente a los dems distritos (Cticuta, 
Ipiales, etc.) dcl país. 
Es importante anotar que desde un principio el distrito de 
Maicao ha mantenido una estrecha relación comercial no sola—
mente con Venezuela, sino, con los demás mercados interna—
cionales, aspecto éste que le ha permitido a los comercian—
tes establecidos en Maicao tener una gran influencia a nivel 
de transacciones, logrando así el acceso a la ciudad de mer—
cancía de los mas variados generos, y, a su vez, ser un cen—
tro ó un mostrarib de los productos nacionales, particulari—
dades estas que no posee ningun otro distrito fronterizo del 
e pais. 
Maicao ha tenido una influencia importante de resaltar en 
cuanto a la demanda que genera por productos de los paises 
industrializados, lo que ha constituido una salida comercial 
para sus mercancias. 
Se desprehde de lo anterior, que al momento de una crisis de 
demanda en Maicao, se tienen que sufrir lógicamente una baja 
en las ventas de las Mercancías extranjeras. Estas ventas 
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de la importancia de un control de cambio como instrumento 
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Fe 
no solo se disminuyen por la falta de demanda de los pobla—
dores y foráneos que llegan a comprar, sino también por la 
gran importancia que ha tenido el distrito para las ventas 
de dichas mercaderlas, que debido a la ubicación estratégica 
de la ciudad, se le facilita proveer de mercancía a Venezue—
la y demás regiones del país, o sea, que Maicao es un punto 
estratágico para la entrada de mercancia extranjera hacia el 
resto del pais, permitiendo de una u otra forma a los comer—
ciantes instalados en esta ciudad, ya sean nacionales o ex—
tranjeros realizar transacciones de compra y venta en dife—
rentes monedas. 
A los comerciantes del distrito fronterizo de Maicao, se les 
ha permitido manejar diferentes tasas de cambio, unas veces 
influenciadas por la oferta y demanda, y otras veces por las 
políticas cambiarias que manejan los gobiernos colombiano. 
venezolano. 
Como se puede observar en la Tabla 3.1, nuestro país a partir 
de 1.983 ha mantenido una tasa de devaluación mps baja que 
Venezuela, lo que le permite al producto de ese país (Vene—
zuela) una mayor competitividad frente al nuestro en el co—
mercio de Maicao. 
Las cifras de la Tabla 3.1 no son más que la corroboración 
TABLA 3.1 Comportamiento Cambiario del peso y el bolívar frente al dólar en Maicao: 
(1.980-1.986). 
Tasa de cambio respecto al dólar  
Fin de Relación peso/bolivar(2  (1) 
, (2)  Peso Variaci_ón Bolivar Variación 
porcentual porcentual 
1.980 50,92 — 4,30 0 11,94 
1.981 50,07 —1,67 4,30 0 11184 
1.982 69,59 38,94 4,30 0 16,18 
1.983 87,83 26,21 9,05 110,46 .7,50 
1.984 112,76 20,38 12,20 34.81 11,00 
1.985 169,19 50,04 17,40 42,62 12,00 
1.986 216,97 29,30. 26,00 49,42 12,10 
FUETE:  Revista del Banco de la República (,1.985-1.986) 
 
Promedio 'calculado de las diferántes cajas de cambio en Maicao. 
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de políticas económicas para un país dependiente. 
Nótese que la estabilidad cambiaria del bolívar frente al dó-
lar, durante diez años consecutivos hasta 1.983, le permitió 
al venezolano cada vez más incrementar su demanda en el dis- 
• 
trito de Maicao, complementado esto, con una continua deva-
luación (gota a gota) del peso frente al dólar y el bolívar, 
lo que hacia mas atractivo para ellos los productos que se 
ofrecían en Maicao. 
Maicao para su comercio, ha mostrado una dependencia hacia 
el .mercado tanto nacional como internacional de productos, 
- donde este ultimo ha tenido una mayor influencia; lo que le 
dó al distrito la dináMica en cuanto al suministro de mer-
cancías se refiere. 
A pesar de todo lo anteriormente eXpuesto, Maicao en este 
periodo de crisis mundial, en donde los paises del centro 
adoptaron una política de proteccionismo severa con relación 
a los productos provenientes de la periferia, y en donde el 
mercado mundial sufrió otro movimiento cíclico recesivo, no 
se vi ó afectado en una forma directa, ya que el suministro 
de mercancía no se afecta en ninguna forma; no así, con re-
lación al aspecto monetario, donde al distrito se le convul-
sionó, con la devaluación sufrida por el bolívar, en razon 
de medidas cambiarias tomadas por el gobierno venezolano en 
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• 
el aí'io 1.983. 
, 
Las consecuencias sufridas no son solo economices (perdidas 
y quiebras en los negocios), sino también sociales (desem-
pleo, inseguridad, etc.), muestran que el distrito fronteri-
zo de Maicao tiene una clara dependencia (en cuanto a su di-
namica económica) con respecto a-los movimientos de la mone-
da venezolana con la cual el distrito mantiene una eatrecha 
relación comercial, ya que el grueso de demandantes que lle-
gaban y aun llegan, aunque en una escala muy inferior, a la 
ciudad, provienen de dicho pais. 
Se ha mantenido a través 'del tiempo, la dependencia de de-
mandantes de Venezuela (por el superior poder adquisitivo 
del bolívar frente al peso) que determina la dinámica econó-
mica del distrito fronterizo. Este mayor poder de compra, 
le permitió a los venezolanos, hasta 1.983, traer bolívares, 
cambiarlos a pesos y realizar sus transacciones de compra y 
venta, aunque en muchos casos las transacciones se realiza-
ban con bolívares directamente. 
Ademls,por los costo S bajos que le representaba al comercian-
te la adquisición de su mercancía extranjera y en menor esca-
la la nacional, con precios de venta muy atractivos para el 
venezolano, permitía que este demandara la mercancía extran-
jera en un volumen mucho mayor que la nacional:, lo que plas- 
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ma el hecho de ser Maicao un punto de venta importante para 
las mercaderlas extranjeras. Unido a lo anterior en Maicao 
se mueven también monedas como el dólar y el florin, lo que 
muestra el alcance comercial del distrito y su importancia. 
De Maicao se observa el hecho de que su comercio, a diferen-
cia de otros distritos fronterizos, no es de origen agrope-
cuario, sino que se enmarca en el campo de las confecciones 
principalmente y de perfumería y electrodomésticos-en grados 
descendentes; esto no.quiere decir que el comercio en el 
distrito esté limitado solo a estos productos, sino que son 
los de mayor movimiento comercial. Lo anterior permite ha-
cerse una idea del tipo de demandantes que han concurrido 
siempre a la ciudad a realizar sus transacciones. 
Para el análisis histórico socio-económico se ha tenido en 
cuenta el comportamiento de las siguientes variables: 
La Oferta de los Productos, 
Personas Demandantes, 
Productos Demandados, 
Moneda en que se realizaban las transacciones. 
3.1.1 La Oferta de los Productos. 
Desde el surgimiento de Maicao como punto de venta de mercan-
olas, hasta el momento cumbre de su auge comercial (1.983) 
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el distrito, en cuanto al comercio de oreductos se refiere, 
e 
comenzo con la oferta de productos agricolas y pecuarios ha—
cia Venezuela, productos estos provenientes del sur de la 
Guajira, asl como de la parte este del departamento, e inclu—
so algunos de la zona norte; por su ubicación geográfica es— 
tratjgica Maicao Se constituía en un punto casi que obligado 
"de llegada para el logro de las transacciones comerciales. 
Dada entonces su facilidad, la ciudad fu j incrementando y 
estrechando sus relaciones con el vecino país; comenzo a ser 
atractivo para los comerciantes que empezaron a llegar en 
forma cada vez más ackderada, principalmente los extranjeras 
(medio oriente), comenzando a aparecer negocios ya no de ti—
po agropecuario sino comercial; se comenzó a importar mor—
canela extranjera y de esta forma Maicao comienza a adquirir 
su importancia comercial. 
Hasta el año 83, cuando el auge comercial alcanzó su nivel 
mas alto en Maicao, el volumen de mercancia proveniente del 
resto del mundo, alcanzó un nivel del 40,1% en comparación 
con la 'colombiana que le seguia su magnitud eh oferta con un 
30,7% y en un tercer grado el resultante de una combinación 
de los dos anteriores con un 11,8%. Con menor importancia 
se encuentra la oferta de productos .venezolanos, un 4,2%; lo 
cual se explica porque existen productos que salen de Vene—
zuela por zonas francas y tienen un valor más bajo que al 
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interior del pais, lo que permite su reimportación en forma 
ilícita, y por otro lado algunos productos eran atractivos 
para los habitantes de la región (Tabla 3.2). 
3.1.2 Personas Demandantes. 
Esta variable se refiere a todas aquellas personas que de 
una u otra forma han sido compradoras o demandantes de los 
diferentes productos que forman parte del comercio de Maicao. 
Desde su comienzo Maicao asimiló distintos tipos de demandan-
tes; en un principio los que llegaban par.a transacciones agro-
pecuarias, posteriormente ya en pleno movimiento cómercial 
comienzan a llegar los venezolanos en un mayor volumen; los 
merqueros" en un nivel mas bajo y, por supuesto, los mismos 
pobladores del departamento y del municipio. 
Lo anterior se muestra a través del porcentaje de demandantes 
que llegaban a Melca°, en donde el venezolano alcanza un ni-
vel de 67,5%, frente al colombiano que se ubicaba con un 
16,5% y por último la combinación de los dos anteriores pon 
un volumen del 16,0% (Tabla 3.3). 
El hecho de que los venezolanos fueron los mayores demandan-
tes de los productos que se ofrecían en Maicao, ya sea na-
cionales o extranjeros, le creó a Malcao esa gran dependen-
cia hacia ellos como potencial de compradores. 
k. . 
El termino "Mer'querosu define aquellas personas que adquie- 
ren
f 
 mercancías en el comercio de Maicaó-, para luego 
venderla en distintas plazas del país. 
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TABLA 3.2 Comportamiento de los productos ofrecidos antes 
y después de 1.983 en el comercio de Maicao. 
Epoca 
Procedencia del 
Antes de 1.983 Después de 1983 
producto ofrecido 
 
Volumen ofrecido Volumen ofrecido 
Venezuela 4,2 13,7 
Colombia 38,7 25,9 
Resto del mundo 40,1 40,1 
Colombia—Venezuela 1,9 4,7 
Colombia—Venezuela— 
Resto del mundo 1,9 2,3 
Colombia—Resto del 
mundo 11,8 9,9 
Venezuela—Resto del 
mundo 1,4 3,3 
Total 100,0 100,0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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TABLA 3.3 Comportamiento de los demandantes de mercancía 
en el distrito de Maicao antes y despuls de la 
crisis. 
Epoca Antes, de 1.983 Des uls de 1.983  
Compradores Demandantes Demandantes 
cf 
Colombianos 16,5 63,7 
Venezolanos 67,5 15,1' 
Colombianos—Venezo— 
lanos 16,0 21,2 
Total 100,0 100,0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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Realizando un analisis de las dos variables anteriores, a 
través de su interrelación, tenemos los siguientes resulta—
dos: 
Del total de la muestra estudiada el 40,1% expresa que 
antes de la crisis del 83 ofrecía productos Provenientes del 
resto del mundo o extranjeros; de ese 40,1% el 8,2% era ad—
quirido por colombianos, el 78,8% por venezolanos y el 12,5% 
por la combinación colombiano—venezolano. 
Del total dé la muestra estudiada el 38,7% dijo que an—
tes de la crisis ofrecía productos colombianos; y de ese por—
centaje el 24,4% se lo vendían a los colombianos, el 56,1%* 
se lo vendían a los venezolanos y el 19,5% a la .combinación 
de los dos anteriores. 
Del total de la muestra estudiada el 11,8% expresa que 
antes de la crisis ofrecía tanto productos colombianos como 
extranjeros y de ese total el 12,0% se lo vendlan a colom—
bianos, el 80,0% a venezolanos y el 8,0% a la combinación de 
los dos anteriores.. 
De los numerales anteriores (a, bt c), se muestra cómo, in—
dependientemente de la nacionalidad del producto ofrecido en 
Melca°, en todos los casos, el mayor porcentaje es adquirido 
por venezolanos (Gráfica 3.1). 
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3.1.3 Productos Demandados. 
Esta variable hace mención al tipo ó nacionalidad de produc—
tos comprados en Maicao, a su vez relacionado con el tipo de 
demandantes. 
Si observamos la Tabla 3.-4, se nota que el 44,8% de los pro—
ductos demandados eran colombianos, el 39,6% de los produc—
tos demandados eran extranjeros y el 15,6% era una combina—
ción de colombiano—extranjero. Esta situación nos muestra 
como el producto colombiano era de gran atractivo para el 
mercado venezolano, ya que, de otra parte, ellos eran quie—
. 
 
nos en un porcentaje de 67,5% adquirían los productos qué se 
ofrecían en Maicao (Tabla 3.4). . 
De la muestra estudiada el 44,8% expresó que el producto que 
- 
mas le compraban era el nacional; de ese total el 63,1% era 
adquirido por personas venezolanas, el 21,1% por colombianos 
y el 15,8% por una combinación de los dos anteriores (Gráfi—
co 3.2). 
De la muestra analizada, el 39,6% manifestó que el producto 
que más le compraban era el extranjero; de ese porcentaje el 
73,8% era adquirido por los venezolanos, el 13,1% era adqui—
rido por los colombianos, y en este mismo nivel se ubicaba 
la demanda de la combinación de los dos anteriores (Grrico 
3.2). 
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TABLA 3.4 Preferencia de productos por parte de los dife-
rentes demandantes en'el distrito de Maicao an-
tes y después de 1.983. 
Epoca Antes de 1.983 Después de 1.983 
Origen de los Pro- Volumen demandado Volumen demandado 
ductos 
Colombiano 44,8 25,5 
Extranjero 39,6 56,6 
Colombiano—Extran— 
jero 15,6 17,9 
Total 100,0 100,0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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en una escala menor, entre los comerciantes 
De la muestra analizada el 15,6% sostuvo que el producto que 
mas le compraban era de origen tanto nacional como extranje—
ro y que de otra parte del total demandado el 63,6% corres—
pondía a la demanda generada por los venezolanos, el 24,2% a 
la combinación de los venezolanos y colombianos y el 12,2% 
expresó que los que mas le compraban era el colombiano (Grá—
fico 3.2). 
Lo anteriormente expuesto muestra cómo el venezolano antes 
de 1.983, compraban en un mayor porcentaje el producto co—
lombiano, aunque el producto que mas se ofreciera fuera el 
extranjero. Esto deja columbrar la gran importancia que te—
nla Maicao, como punto dá exposición y venta para les pro—
ductos colombianos. 
• 
3.1.4 Moneda en que se realizaban las transacciones. 
La Tabla 3.6, muestra que antes de 1.983 el peso, el boli— 
de Maicao. El uso del peso para sus transacciones alcanzaba 
un nivel del 49,5%, el 13,2% compraba la mercancía con bolí—
vares y el 8,0% realizaban su compra con dólar. 
También, se realizaban las transacciones usando combinación 
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TABLA 3.5 Tendencia de la moneda utilizada en el comercio 
de Maicao antes y despujs de la crisis. 
Epoca Antes de 1.983 Despues de 1.983  
Tipo de Moheda Volumen utilizado Volumen utilizado 
Peso 
Bolívar 
Dólar 
Peso o Bolívar 
Peso y Bolívar 
Peso—Bolívar—Dólar 
Peso—Dólar 
. 49,5 
13,2 
8,0 
13,7 
13,2 
2,4 
54,7 
9,4 
8,0 
4,7 
20,7 
0,9 
1,4 
Total 100,0 100,0 
FUENTE I Encuestas realizadas. 
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de monedas, y es así como las transacciones en peso y bolí-
var por parte de los comerciantes alcanzabah a 13,7%, la 
combinación peso-bolívar-dólar 13,2% y la combinación peso-
dólar 2,4% en las transacciones de compra por los diferentes 
comerciantes de Maicao. 
Los resultados del anterior anál'isis, se enmarcan dentro de 
las transacciones que realizaban los comerciantes de Maicao 
con sus proveedores. Para el caso de los demandantes, es 
lógico suponer que al ser los venezolanos la mayoría de los 
compradores de mercancía en Maicao, sea el bolívar la momeda 
e que mas se utilizaba en la compra de la mercancía por parte 
de los demandantes venezolanos, aunque los comerciantes no 
lo exigieran. 
De otra. parte, los "Merqu
.
eros" colombianos, adquirían siem-
pre su mercancía en monada nacional (peso) y fuera de esto 
la circulación del dólar y el florin a nivel de demandantes 
se daba en la mayoría de los casos por parte de turistas y 
extranjeros principalmente. 
Las transacciones a nivel de oferentes (comerciantes), en lo 
que respecta al dólar, éste se cotizaba en el mercado negro, 
y, estaba relacionado al tipo de producto transado y a su na-
cionalidad. 
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Las cajas de cambio son de una u otra forma las encargadas 
de realizar los diferentes cambios de una moneda a otra, pa—
pel que también realizan los llamados agentes financieros y 
los mismos almacenes en particular. 
Antes de 1.983 en Maicao existía una sola caja de cambio, el 
medio mas usual para el cambio de la moneda era los hoteles 
y la plaza central; sin embargo, después de 1.983 las cajas 
de cambio se han incrementado. A pesar de existir hoy día 
tales cajas de cambio, el valor del bolívar y el dólar, se 
ven sumamente afectados en periodos de vacaciones de junio y 
diciembre, semana sana y carnavales; esto debido a la aflú—
enoja de turistas venezolanos a Maicao y resto del país. 
Habida cuenta de que en Maicao no existe ningún banco regu—
lador del tipo de cambio, éste se establece de acuerdo a la 
oferta y la demanda, aunque el banco emisor establece el pre—
cio oficial de la moneda éste no rige para las transacciones 
en la ciudad. 
La cotrzación de la moneda en Maicao se mueve Sobre la base 
de la especulación, generada por los comerciantes que mane—
jan grandes sumas de capital, a los que se les acusa de las 
variaciones diarias de los precios tanto del bolívar como 
del dólar. 
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3.2 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL. 
El distrito fronterizo de Maicao ha dado, a lo largo de sus 
años de existencia comercial empleo no solamente a sus po—
bladores, sino a personas provenientes del resto del país y 
el extranjero. 
El nivel de desempleo en el arlo de 1.983 fuá alarmante, de—
bido a que muchos comerciantes quedaron en banca—rbta, donde 
muchos emigraron a otras regiones no solo de la Guajira sino 
del país en general en busca de mejores perspectivas; Maicao 
para esa epoca devino un pueblo lleno de desconcierto y rui—
na. Sin embargo, dado que en las demás regiones del país 
las condiciones de trabajo no compensaban sus necesidades, 
se vieron en la triste necesidad de volver a Maicao no sólo 
por los ingresos que allí se obtienen sino por su profesión 
(Comercio). Y otros comerciantes simplemente cambiaron de 
actividad, pero dentro del mismo comercio, ejemplo, quienes 
vendían provisiones nacionales, pasaron a vender provisiones 
venezolanas; esta situación hizo más critico el problema que 
vivieron en esos momentos los colombianos que de una ú otra . 
forma derivaban su sustento en el vecino país, al tener que 
emigrar. por las condiciones desfavorables en dicho país. 
Hoy die, el 08,7% de los comerciantes que se encuentran en 
Meloso no son nativos de ese distrito. Los comerciantes do 
a • 
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Maicao en un 41,9% y 25,5% son de la Costa Atlántica (exclu—
yendo la Guajira) y la Región Andina respectivamente; el 
porcentaje restante (21,3%) se distribuyen entre extranjeros 
(medio oriente), resto de la Guajira, Amazonia y Orionoquia 
(Tabla 3.6). 
Los Comerciantes Bien Instalados, que no son de Maicao y que 
tienen en la ciudad un tiempo mínimo de tres arios, alcanzan 
una cifra de 91,2%, lo que supera a los Comerciantes Esta—
cionarios en un 4,8%, ya que estos se ubican 
en un nivel de 
86,4%, Lo anterior relacionado con el total de la población 
estudiada que muestra un origen distinto del distrito de 
Maicao. 
• 
Estas personas que han inmigrado hacia Melca°, durante su 
permanencia en el distrito solo han realizado la actividad 
de comerciante, por esto es que aún con la crisis algunas 
personas no abandonaron sus
- negocios debido principalmente a 
que se tuvo la esperanza de que las cosas mejorarían; otros 
comerciantes dijeron que aun con la crisis Maicao es mejor 
plaza que cualquier. otro sitio en el país y mínimo genera pa—
ra subsistir. A su vez otros comerciantes encuestados expre—
saron que se hablan adaptado a los cambios generados al inte—
rior del comercio en la ciudad. Así mismo los que han :teni—
do la actividad comercial como una tradición ó costumbre ex—
presaron que por, el anterior motivo lés era dificil cambiar 
'Mb 
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TABLA 3.6 Distribución de los lugares de nacimiento de 
los Comerciantes en el distrito de Maicao. 
Lugar de Nacimiento Comerciantes • 
Maicao 11,3 
Resto de la Guajira 10,4 
Costa AtlIntica 41,9 
Región Andina 25,5 
Amazonla y Orinogula 0,5 
Extranjero 10,4 
Total 100,0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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de actividad; algunos se dedican solo a la actividad del co-
mercio al carecer de conocimientos prácticos que les permita 
emprender otra actividad diferente; todo esto unido a que en 
Maicao no existen fuentes de trabajo. 
Los negocios comerciales de Maicao se presentan en su mayo-
ria de propiedad individual; y los que se presentan en so-
ciedad son muy contados, y se ubican en un estrato determi-
nado de la población, dicho sea de paso, casi siempre se 
mueven a nivel de Mayoristas Bien Instalados. 
El Comerciante Bien Listalado en Maicao, guarda una relación 
casi directa con el producto que vende; por ejemplo, si el 
comerciante 8S extranjero el tipo de mercancia que vende 
(confecciones, perfumes, cosméticos, telas), tienen una pro—
cedencia diferente a la de nuestro país en un porcentaje al- 
to. 
La actividad del comercio fronterizo en el distrito de Mai-
cao vive alln con la sombra de la inseguridad que se di ó en 
1.976-1..978 a causa del auge comercial. Recordemos cómo en 
épocas anteriores a la crisis comercial, el comercio de Mai-
cao permanecía en movimiento hasta las 8 p.m. e incluso so-
brepasande muchas veces este limite.. Contrasta hoy da al 
comprobar como a las 4 p.m. el movimiento comercial se ha 
detenido. Lo anterior restringe el acceso a un mayor nilmero 
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1 
de turistas y compradores (umerqueros"), lo que va en detri-
mento del comercio en si; todo esto influenciado por la in-
seguridad que se vive en la ciudad, que ha venido en aumento, 
aunque no alcance los limites de la aciaga epoca de auge co-
mercial. A lo anterior, también Se le suma la carencia de 
una infraestructura hotelera adecuada para recibir esa gran 
población flotante que llega en las primeras hOras del día, 
y ademas porque las distintas empresas de transporte suspen-
den su servicio a partir de las 4 p.m., alcanzando,a salir 
los últimos buses a las 5 p.m., arguyendo, una alta peligro-
sidad en las carreteras aledañas a Maicao. 
Los Comerciantes para realizar sus compras utilizan los sis-
temas de crédito, contado, crédito-contado; quienes tienen 
la oportunidad de comprar a crédito tienen un plazo promedio 
de sesenta días, dependiendo del tipo de producto y de la na-
cionalidad del propietario del producto. 
El 44,3% de los comerciantes, ya sean Bien Instalados ó Esta-
cionarios, realizan sus compras de contado, el 34,0% a crédi- 
to y 21,7% de ambas formas (Tabla 3.7). Lo anterior mues- 
tra como la compra de contado prima sobre el crédito. Esto 
debido a que muchas veces el proveedor extranjero es mas exi-
gente en ia venta de mercancías porqüe tiene la facilidad de 
poner a competir sus productos con los nacionales debido a 
sus bajos costos de adquisición. 
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TABLA 3.7 Comportamiento del tipo de compra por parte de 
los Comerciantes en Maicao. 
Tipo de Compra Comerciantes 
Contado 44,3 
Crédito • 34,0 
Contado—Crédito 21,7 
Total 100,0 
. FUENTE: Encuestas realizadas. 
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'Muchos comerciantes en Maicao que venden mercancía nacional 
para poder competir frente a los extranjeros, amplian su 
, 
plazo de credito para la venta de la misma, permitiendo su 
pago a través de cómodas cuotas. 
De otro lado, los comerciantes compran la mercancía (que 
puede ser nacional o extranjera) a sus propietarios o inter—
mediarios ya sean nacionales o extranjeros; la compra de mer—
cancía a los intermediarios colombianos es una transacción 
que predomina en el comercio de Maicao; éste hecho hoy día 
• puede significar que el costo de la mercancía nacional no 
• 
sea competitivo frente al extranjero, aunque este ultimo pa— 
se por mas de una mano intermedia, sigue aún siendo mas ba—
rata que la nacional. 
De la misma fórma como los oferéntes de mercancía en Maicao, 
tienen algunos la posibilidad de realizar sus compras a cre—
dito, también ellos cuentan en su mayoría con clientes (com—
pradores) fijos. Estos demandantes fijos guardan una imPor—
tancia muy significativa para muchos comerciantes en Maicao; 
lo anterior debido a que muchas veces (periodo de recesión) 
se posee inventario de mercancía que de acuerdo al tipo de 
moneda en que halla sido adquirida así variarán sus precios; 
teniendo en cuenta las variaciones que sufre la moneda con 
la devaluación, así como que en Maicao no existe ningun me—
dio que permite regular el cambio de la misma; es decir, hay 
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una carencia de control cambiario por parte del Estado, lo 
que permite que el movimiento comercial gire en torno a una 
tasa de cambio subterránea o de mercado negro. 
e La mercancía es adquirida por los clientes en un periodo 
re-
cesivo (crisis acompañada de la baja competitividad de la 
misma) en forma gradual, lo que le permite al propietario 
salir de ese producto y cambiar su stock, adaptándose al 
nuevo movimiento comercial con la ayuda de los clientes fi-
jos. Este movimiento tiene una gran trascendencia en él 
accionar económico de la ciudad de Maicao, ya que ha sido lo 
que le ha permitido a Maicao y a su comercio mitigar en gran 
medida el impacto de da crisis. 
El promedio general encontrado, en el número de personas em-
pleadas por puesto de venta, fue de 3,5: cifra ciertamente 
baja, pero que está en cierta concordancia con los tipos de 
establecimientos que realizan su actividad comercial en Mel-
ca°. Se dice lo anterior, fundamentado en que este distrito 
posee un alto volumen de personas ocupadas como Vendedores 
Estacionarios (aunque esto no tenga relación directa con el 
capital invertido): 
El análisis de las personas ocupadas por los diferentes sub-
sectores del sector Terciario, se'resume en lo siguiente: 
(Tabla 3.8) 
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' TABLA 3.8 Persona ocupadas por los subsectores. 
Años Comercio Servicios Construcción Cf io 
1.982 9.449 70 3.644 27 405 3 
1.984 8.807 65 3.929 29 948 6 
* 
1.986 8.569 63 3.944 29 1.088 8 
FUENTE: Entrevistas realizadas. Cálculo de los autores. 
* Incluye Agentes financieros. 
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El subsector comercio fronterizo ha sido en los diferentes 
años (1.982-1.986), el subsector que mayor número 1de perso-
nas ha ocupado en la economía de Maicao, de acuerdo al total 
de la PEA de dicho distrito. No obstante esto, su partici-
pacián en el numero de personas ocupadas, ha mostrado peque- 
os descensos, siendo notable el ocurrido de 1.982-1.984; a 
causa de la devaluación que tuvo el bolívar, a comienzos de 
1.983. 
De la misma tabla se puede analizar tambiln cómo, a pesar de 
ser el comercio fronterizo el jalonador en cuanto al número 
de personas ocupadas en la economía de Maicao, no es menos 
cierto que los subseCtores de Servicios y Construcción, han 
venido repuntando en cuanto al numero de personas ocupadas; 
lo anterior debido a la creación de algunos puestos burocr-
ticos en la ciudad, y por la construcción de ciertas obras 
de infraestructura, que de una u otra forma demandan mano de 
obra calificada y no calificada, dentro del distrito de Mai-
cao. 
Recordemos que antes de 1.983, la dependencia que mostró el 
distrito fronterizo de Maicao hacia los venezolanos fu j como 
demandantes, ya que segun esta investigación, antes de la 
crisis en la economía de dicho distrito el 75,5% de las com-
pras eran realizadas por el país vecino (Anexo 3.2.1). 
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Por otra par. e, segun el Diagnostico Agropecuario de la Gua-
jira, la PEA para 1.982 fu é de 16.271, de la cual 13.498 
personas eran ocupadas por el sector Terciario, mostrando de 
esta forma una participación con respecto al total de la po-
blación de 33,8% (Tabla 3.9) y señalando además que ocupa al 
82,9% de la PEA de Maicao. Del total de personas ocupadas 
(13.498),. el 70% eran absorbidas por el subsector 
.
de Comer-
cio fronterizo, el 27% por el subsector de Servicios y el 3% 
por Construcción (Tabla 3.8). 
Las cifras anteriores nos muestran cómo el Comercio fronte—
rizo, fundamentado en la demanda venezolana, proporcionaba 
la mayor ocupacion dentrb de 1( economía de Maicao y, por 
otra parte, un gran ingreso de divisas (bolívares), ya que 
el 52,5% de los productos vendidos eran colombianos (Anexo, 
Tabla 3.3.1). 
Despues de 1.983 del total de ventas diarias el 74,3% es ad-
quirida por los colombianos y el resto (25,7%) por los vene-
zolanos (Anexo, Tabla 3.2.1): Como podemos ver los papeles 
de 1.983 para acá se han invertido; no obstante esto, del 
total de la PEA para 1.983 (1E301), el sector Terciario 
ocupa 13.523 personas, participando de esta manera con el 
82,9% de las personas ocupadas en la economía de Maicao, de 
lo cual el subsector Comercio sigue generando el mayor núme-
ro de personas ocupadas (65%), siguiendole el subsector Ser- 
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TABLA 3.9 Población total económicamente activa Ocupada y 
desocupada 1:980-1.986. Municipio de Maicab. 
Anos Población PEA Ocupada Desocupada Tasa de participa-
ción de la poble-
ción ocupada 
1.980 45.441 14.540 11.794 2.420 31,2% 
1:981 46.756 14.279 11.846 2.433 30,5% 
1.982 48.109 16.271 13.498 2.773 33,8% 
1.983 49.501 16.301 13.523 2.778 32,9% 
1.984 50.933 16.331 13.549 2.782 32,1% 
1.985 52.407 16-.363 13.575 2.788 31,2% 
1.986 53.927 16.395 13.601 2.794 30,4% 
FUENTE: Diagnóstico Agropecuario de la Guajira-:. 'URPA-1:985. 
Cálculos y Ajustes de los autores. 
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vicios con un porcentaje de 29% del total de las personas 
ocupadas y un 7% para el subsector Construcción. Al igual 
que antes de 1.983 el sector Terciario proporciona el Mayor 
porcentaje de personas ocupadas en la economia de Maicao; 
aunque la tasa de par-Acipación con respecto al total de la 
población haya descendido a 32,1%. 
De otra parte sigue siendo el comercio, el que mayor ingreso 
genera para los comerciantes del distrito; pero no sobre la 
base de la demanda venezolana, sino por la demanda que pro- 
_ 
porcioman los colombianos que allí llegan a comprar. 
La situación de que se esté dependiendo, de la dbmanda vene-
zolana (como antes de 1.983), fundamentada en el poder ad-
quisitivo del bolivar,.ha creado una situación de inestabili-
dad al distrito fronterizo de Maicao; Inestabilidad fundamen-
tada en que, el sector Terciario (Comercio fronterizo) es el 
que mayor numero de empleo e ingreso genera a los comercian-
tes; este sector ha tomado esta importancia dado que el sec-
tor Primario (Agropecuario) y Secundario (Industrial) no re—
presenta ningún significado en el volumen de personas ocupa—
das, ni en cuanto a la generación de ingresos para los pobla—
dores de Maicao se refiere. 
El tipo de mano de obra familiar empleada (41,5%) tiene un 
peso significativo dentro del comercio de Maicao; esto re- 
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fleje supuestamente una seguridad al interior del negocio en 
cuanto a las utilidades para el propietario se refiere, ya 
que, en la mayoría de los cos a este tipo de mano de obra 
no se les paga un salario minimo. 
Hoy día, el tipo de mano de obra contratada no
. 
 familiar sólo 
a1can2a un nivel del 35,4% dentro de los negocios comerciales, 
yá que el 23,1% de los mismos negocios es manejado por el 
propietario debido muchas veces a la simplicidad en,la labor 
o magnitud del negocio. 
No obstante, que el mayor porcentaje de mano de obra empleada 
e es familiar, esta no supera en mucho al nivel de salario mí—
nimo; pero esta forma de utilización de fuerza de trabajo es—
tá acorde con las distintas formas en que asta se utiliza 
dentro de un Todo de producción capitalista.' 
La mano de obra que recibe un salario superior al mínimo, es 
un 35,4%, caracterizándose por estar muy dispersa. 
Para el análisis socio—económico actual se tiene en cuenta: 
Monto de capital invertido, 
La Oferta de los productos, 
— Personas demandantes, 
Productos demandados, 
,Moneda en que oe realiza la compra—venta de los productos. 
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Maicao no presenta, para un mejor desarrollo, una explotación 
adecuada de sus sectores primario y sedundario. Este munici—
pio no ha aprovechado ni áprovecha la importante ubicación 
que tiene dentro del país, que le permite tener acceso a va—
rios puertos: Puerto Estrella, Puerto Bolívar. Estos puertos 
solo son explotados para importar prodctos elaborados. 
El sur y centro de la Guajira, no muestra la misma estructura 
de desarrollo de sus sectores con relacicln al norte, ya que 
en estas regiones (sur y centro) se ha dado un relativo desa—
rrollo a la parte agrícola y pecuaria, en comparación con la 
zona norte. Esto ha sido así, debido a las características 
propias de la flora, la fauna y clases de suelo de la parte 
norte de la Guajira (Ver detalles capitulo 2). 
Con todO ese análisis hecho anteriormente y observando el 
comportamiento. de las siguientes variables, se entenderá me—
jor la situación de Maicao y a su vez se proporcionan mayores-. 
elementos de juicio para plantear su solución. 
3.2.1 El monto de capital invertido (1.983-1.986): 
El capital, visto como ese elemento fundamental e indispensa—, 
, 
ble de cualquier actividad economice, no solo de una region 
sino de todos los paises, tuvo en Maicao desde 1.983 una baja 
obstensible entre los diferentes comerciantes del distrito. 
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El 68,4% de los comerciantes de Maicao, disminuyeron el mon-
to de su capital invertido, debido fundamentalmente a la ha-
ja del bolívar. La baja se di ó bésicamente para aquel grupo 
de comerciantes, que mantenía en su mayoría inventario de 
mercancías nacionales (Colombianas). Al darse la anterior 
situación, donde la mercancía nacional perdis toda su compe= 
titividad ante los venezolanos, se les hizo necesario'a los 
comerciantes mencionados disminuir éus inventarios y con es-
to su capital invertido. 
Por otra parte, e1 17,9% de los comerciantes que aumentaron 
su capital, contrariamente al caso anterior, lo hicieron de-
bido principalmente a que ellos no vendían mercancías nacio-
nal sino extranjera (Japón, Taiwan, Estados Unidos, ató.). 
Entonces, al ganar coMpetitividad el producto venezolano, op-
taron por incrementar sus inventarios con mercancía de ese 
país. Por otro lado, también se incrementó el inventario de 
mercancías provenientes del resto del mundo, porque estas no 
perdieron en ningún momento su demanda. 
Aunque por otra parte, se señala el incremento del capital 
(sin tener en cuenta su poder adquisitivo o su poder de com-
pro), vale decir, es posible que con ese capital que se tie-
ne invertido ahora, antes de 1.983 se adquiriera casi el do- 
ble de la 
e 
mercancia que ahora se ofrece. Algunos comercian- 
tes dicen también que actualmente tienen mas capital inverti- 
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en su negocio, pero esto no obedece a un aumento en su inven—
tario sino a el costo de la mercanda que desde la crisis 
hasta este momento se ha venido aumentando. 
El 13,7% de los comerdiantes dijeron que mantienen en forma 
relativa el mismo monto de capital invertido. Esté ligada 
esta situación, al tipo de productos vendidos y a su naciona-
lidad. Un ejemplo de lo anterior lo constituyen los licores 
de nacionalidad extranjera (Estados Unidos, Escocia, etc.), 
otro caso seria las carnes de res y ovino, discos, etc.. Lo 
más comprensible para que estos capitales permanezcan casi 
en
.
su mismo monto esta tambien relacionado con la permanencia, 
o constancia del. demandante (Tabla 3.10). 
3.2.2 La Oferta de los productos. 
Esta variable se refiere, a los tipos de productos que se es—
tIn ofreciendo en Maicao después de 1.983. A pesar de que 
se mantiene la misma procedencia de los productos que ofrece 
Maicao a sus demandantes, no son las mismas cantidades vendi-
das por sitio de procedencia, o lugar de origen; para Colom-
bia los productos comerciales agropecuarios que llegaban a 
Maicao provenientes del extranjero as]. como del 'centro y sur 
del departamento de. la Guajira y demás regiones del país, 
presentaban ante los productos venezolanos una gran competi-
tividad. A partir de 1.983, debido a la obstensible rece-
sión queso dió en Maicao con la baja del bolívar, esa situa- 
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TABLA 3.10 Comportamiento del capital de los Comerciantes 
en Maicao despues de 1.983. 
Comportamiento del Capital Numero de Comerciantes 
a./ 
Aumentó 17,9 
Disminuyó 68,4 
Constante 13,7 
Total 100,0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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ción cambió, es decir, estos productos dejan de ser competi-
tivos ante los productbs venezolanos. .0tro.tanto ocurrió 
con los productos elaborados o semielaborados, que llegaban 
a Maicao procedentes de Valledupar, Barranquilla, Santa Mar-
ta, Medellín, etc. 
Los productos que más se ofrecen en Maicao hoy en dial siguen 
siendo los extranjeros, manteniendo una participación de 
40,1%; mostrando un nivel sostenido con respecto a la ventas 
de ese mismo tipo de mercancía antes de 1.983. 
La oferte de productos nacionales ha registrado un _descenso 
(25,9%) que, comparado c6n la oferta de mercancía nacional 
antes de la crisis (38,7%) representa una disminución del 
12,4%; 
Como es lógico., la oferta de mercancía resultante de la com—
binación nacional-extranjero sufrió una disminución del 1,9%. 
colocándose hoy dial en un nivel del 9,9% frente al 11,8% 
que se daba antes de la crisis (Tabla 3.2). 
La disminución antes descrita, se justifica bajo el hecho de 
e 
que fuá mayor el descenso de las ventas de mercancías nacio-
nales que el incremento de la mercancía extranjera. Como se 
señaló anteriormente, la mercancía extranjera (excluyendo la 
venezolana) permanecía constante en su oferta: 
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e 
El descenso de la oferta en las mercancías nacionales ha si—
do un campo ganado por los productos venezolanos en el comer-.-
cio de Maicao, más que todo de origen agfopecuario y alimen—
tos enlatados (mantequilla, comida enlatada, carnes enlata—
das, etc.). 
3.2.3 Personas demandantes. 
El análisis de las personas demandarites en el periodo post—
crisis en el distrito de Maicao está relacionado con la va—
riable que indica el tipo de productos que demandan, lo.'que 
permitirá apreciar el movimiento de cada género de mercancía. 
A partir de 1.983, el tipo de demandantes que comenzó a lle—
gar y sigue llegando a.Maicao varió en forma notoria, en 
cuanto al sitio de procedencia se refiere, ya que el venezo—
lano disminuyó su alfuencia a la ciudad en forma significati—
va, situándose actualmente en un tope del 15,1%, frente al 
nivel del 67,5% que representaba en el periodo antes de la 
crisis, lo que representa una disminución drástica del 52,4%. 
Frente a lo anterior se ha presentado un incremento en. forma 
muy visible del demandante colombiano, pasando del 16,5% (pro—
crisis) al 63,7% actualmente, que equivale a un dncremento 
del 47,2% (Tabla 3.3; Gráfico 3.3). 
La reducción de demandantes venezolanos es reflejo de la 
perdida de poder adquisitivo de su moneda, causada por la 
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GRAFICO 3.3 Nivel de afluencia de demandantes al distrito fronterizo de Maicao antes 
y despuás de 1.983. • 
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merma en gran medida del atractivo que para ellos se consti-
tuía en poder demandar cantidades razonables de mercancía 
con gasto de poco dinero; si bien el colombiano ha venido in-
crementando su llegada al distrito (63,7%), no alcanza ni si-
quiera a llegar al nivel 
.
de afluencia que tania el venezolano 
(67,5%) antes de la crisis; esto influenciado por las- polí-
ticas restrictivas de las autoridades aduaneras de Colombia. 
El nivel de demandantes, generado por la unión de los dos an-
teriores (Colombiano-venezolano) tuvo Un incremento del 5,2%, 
ubicándose en un limite del 21,2% frente al 16,0% que presen-
taba anteriormente (Tabla 3.3). 
Los resultados estudiados anteriormente en el análisis de la 
variable demandantes, muestran claramente que la mercancía 
extranjera continua con el nivel de salida mas alto, lo que 
deja entrever que la crisis no afectó su venta o salida, si-
no la composición de sus demandantes, dado que antes su grue-
so estaba en los venezolanos y actualmente está en los colom-
bianos. 
Especificando aún más el análisis de los productos que mas 
se ofrecen actualmente tenemos que del total de la muestra 
estudiada: 
a. El 40,1% expresó que el producto que mls ofrece es el 
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proveniente del resto del mundo, del cual, partiendo de la 
cifra anterior, un 51,8% de la mercancla es adquirida por 
colombianos, un 23,5% por venezolanos y un 24,7% por la unión 
de los anteriores. 
El 25,9% aseveró que actualmente se ofrece mas el pro-
ducto colombiano, en donde un 65,5% de la mercancía es ad-
quirida por colombianos, un 14,5% por venezolanos y un 20,8% 
por la combinación de los compradores anteriores. 
El 13,7% aciAsó que sus principales ofertas es de produc-
tos venezolanos, dentro de ese porcentaje el 95,6% es adqui-
rido por colombianosl; esto reflejado en el Incremento en 'las 
ventas de productos comestibles que resultan mucho mas bara-
tos que los nacionales. El resto (3,4%) es adquirido por la 
combinación de los compradores colombianos y venezolanos. 
El 9,9% dijo que ofrecen en este momento productos tanto 
colombianos como extranjeros; dentro de los cuales el 57,1% 
lo adquieren los colombianos, un 14,3% los venezolanos y un 
28,6% la combinación de les compradores anteriores (Gráfico 
3.4): 
3.2.4 Productos demandados. 
Teniendo en cuenta el origen de los productos. que están sien-
do demandados vemos. como (según Tabla 3.4) despues•de la 
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GRniFICO 3.4 Incidencia de los demandantes respecto a los productos que más se Venden a 
partir de 1.9P3 
crisis la demanda de productos colombianos se ha disminuido 
de un 44,8% a un 26,5%, ya que los productos colombianos so—
bre todo de origen agropecuario resultan mas costosos que 
los venezolanos, pais que ha adoptado una agresiva política 
de apoyo y subsidio hacia su sector agrícola y pecuario. Al 
contrario del producto colombiano se ha incrementado la de—
manda del-producto
. 
 extranjero, pasando del 39,6% al 56,6%. 
Lo anterior como resultado de que es mls atractivo por sus 
precios tanto para el demandante colombiano como para el ve—
nezolano. Se podría decir sin posibilidad de errar que el 
espacio dejado por la mercancía nacional fu¿ ocupado por la 
mercancía extranjera, y que esta, a pesar de la crisis.(la 
cual no la afectó), incrementa cada vez mas su campo de co—
mercialización. 
La combinación-de productos colombiano—extranjero para efec—
to de salida, tuvo un incremento de 2,4%1 pasando de 15,6% a - 
17,9% (Tabla 3.4). Si incluimos dentro de este análisis el 
demandante, vemos que del 56,6% que le demandan más produc—
tos extranjeros, tienen un 70,0% al colombiano como demandan—
te, al venezolano lo tienen como comprador en un 12,5% y a 
la combinación del colombiano y el venezolano en un 17,5%. 
Le sigue en ventas el producto nacional, el cual arroja (de 
la muestra estudiada) un porcentaje de compra del 25,5% y en 
donde el colombiano demanda dicho producto en un nivel del 
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64,8%. Esto se explica en el sentido de que hay productos 
nacionales que llegan a Maicao (vía Venezuela) más baratos 
que a otras regiones del departamento y del país, fenomeno 
éste que no tiene una explicación clara, y que a pesar de lo 
contradictorio se sigue presentando. El venezolano demanda 
el producto nacional en un 14,8% representado principalmente 
en confecciones que son muy apreciadas en el vecino país, 
café, pasta de guayaba y otras cosas menores, que en total 
es bastante significativo. El 20,4% restante es adquirido 
por la combinación colombiano-venezolano en el cual el colom-
biano tiene el mayor peso. 
Estudiando la compra de productos resultante de
. 
 "la combina-
ción nacional-extranj.ero, vemos que dicha demanda alcanza el 
nivel del 17,9%, del cual el 42,1% es adquirido por los co-
lombianos, el 23,7% por los venezolanos y el 34,2% es compra-
do por la combinación colombiano-venezolano (Gráfico 3.5). 
Lo anterior comprueba, entonces, que el distrito de Maicao 
ha sido y sigue siendo un gran punto de venta, que se torna 
como una vitrina pára las mercancías extranjeras y en segun-
do plano para las mercancías nacionales, por tal motivo se 
le debe prestar una mayor atención. 
3.2.5 Moneda con que se realiza la compra y venta de mor-
( - 
cancias. 
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Al presentarse la incertidumbre en el tipo de cambio que vi—
vía para esos momentos (1.983) el bolívar, las personas empe—
zaron a hacer sus transacciones de compra y venta con el pe— 
, 
so, que para ese entonces paso a ser una moneda mas fuerte 
entre los comerciantes de Maicao, dado que dicha moneda no 
presentaba el riesgo de una devaluación tajante y desmedida. 
Como es de conocimiento general nuestro país a'partir de 
1.967 ha mantenido un sistema de devaluación gota a gota, 
esto representaba para los comerciantes una forma de seguri—
dad en su movimiento económico, ya que la moneda venezolana 
comenzo a verse con desconfianza. A partir de este momento 
los ahorros comenzaron a ser llevados en moneda colombiana. 
Hoy dial a pesar de que supuestamente se ha superado la cri—
sis no se tiene invertido entre los diferentes comerciantes 
el mismo capital. En forma general opinan, en un 68,4% que 
ese capital se ha disminuido; un 17,9% dicen que se ha in—
crementado; un 137% afirman que ese capital permanece igual 
(Tabla 3.10). 
Todo esto es una muestra do la gran desconfianza que se ha 
creado 'a nivel comercial despuós de la devaluación del bolí—
var para los comerciantes de Maicao, que como tal seguirá 
siendo vulnerable sino se plantean las medidas predictivas 
necesarias para el caso pertinente, Por parte del gobierno 
nacional. 
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La devaluación además no hizo esperar la baja de las ventas 
en un 56,1%, afectando directamente los ingresos de los co-
merciantes. Un 12,3% de los comerciantes sufrieron quiebra 
en su negocio y un 16,5% tuvieron pérdidas económicas (Tabla 
3.11). Son elementos que, conjugando todo lo anterior, nos 
muestra cómo el comercio de Maicao estaba fundamentado en 
cuanto a sus transacciones en la moneda venezolana (bolívar) 
y no solamente en sus transacciones de compra-venta, sino en 
la manera como se habla ahorrado en cuentas o bancos venezo-
lanos, principalmente aquellos Comerciantes Bien Instalados 
y además Mayoristas, que con la pérdida del poder de compra 
de la moneda venezolaoa vieron menguados sus ingresos. 
La desconfianza en torno al bolivar, ha generado que los di-
ferentes comerciantes, hoy da realicen el mayor porcentaje 
de sus compras con la moneda nacional (Peso). El 54-,7% de 
los comerciantes dijeron que realizan sus compras con el pe-
so, el 9,4% y 8,0% sostienen que efectúan sus compras en bo-
lívar y dólar respectivamente, el 20,7% realiza sus compras 
en peso y bolivar (Tabla 3.5). Esto corrobora la gran acep-
tabilidád y confianza que ha ganado la moneda nacional fren-
te al bolivar. 
Nótese, que antes de la crisis en las• transacciones comercia-
les se usaba el peso como moneda en un nivel superior al bo-
lívar, pero el peso se'utilizaba como medio de transacciones, 
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, TABLA 3.11 Respuesta de los Comerciantes de Maicao de las 
.consecuencias ocasionadas por la devaluación del 
bolívar en 1.983. 
Calda del Bolivar 
Consecuencias 
Baja en las ventas y/o parálisis 
Quiebra en el negocio y en el ca—
pital 
Cambio de negocio en el comercio 
Pérdidas en el negocio 
Baja en las ventas y pérdidas en 
el negocio 
Afectó poco 
Ninguna 
"....'44••••••••••..  
Total 
Negocios 
56 71 
12,3 
2,8 
16,5 
3,8 
2,3 
6,1 
1 
1 
100,0 
FUENTE; Encuestas realizadas. 
4 
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mas no de ahorro, ya que para el segundo caso se canjeaba los 
pesos por bolivares. Más hoy día, el usp del peso se ha in-
crementado entre los comerciantes del distrito fronterizo de 
Maicao, no sólo en sus transacciones, sino en el ahorro. 
A partir de la crisis y hasta el momento para las transaccio-
nes de compra y venta de mercancías por parte de los comer-
ciantes se usa en mayor escala el peso, incluso en un nivel 
superior que antes de la crisis (Tabla 3.5): 54,7% frente a 
49,5% antes del 83. Lo anterior, porque el comerciante sien-
te más seguridad en el uso del peso, ya que no muestra el pe-
ligro de una devaluacián súbita. 
Es de aclarar también que el uso del peso se dá en mayor pro-
porción por parte de los Comerciantes Estacionarios, influen-
ciado esto porque ellos se provisionan en su mayoria de los 
almacenes mayoristas; lo anterior no se puede tener como de-
terminante, ya que también usan el bolívar, producto de su 
contacto directo con los demandantes. Se sitúa en un segun-
do nivel el uso para las transacciones de la combinación del 
peso y bolívar con un 20,7% frente a un 13,2% que arrojaba 
anteriormente. 
El uso del bolívar bajé en un 3,8% pasando de un 13,2% a un 
99 4%, ubicandose en tercer lugar en el uso en las transac-
ciones; esto por su instabilidad cambiarla, generada por las 
• 
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políticas de ajustes económicos adoptadas por Venezuela. 
Sigue en un cuarto nivel, el uso del dólar con un 8,0% 'man-
tenián.dose estable con respecto al periodo pre-crisis, res-
puesta generada de lo á Comerciantes Bien Instalados que son 
los que tienen el contacto directo con el mercado interna-
cional y que para sus transacciones de compra se les exige 
el uso del dólar; los Comerciantes Estacionarios por sus ca-
racteristicas propias están desligadas de mte mercado. 
En niveles inferiores se sitúan para proceso de transaccio-
nes entre Comerciantes la combinación de peso 3 bolivar con 
un 4,7%, el peso.-dólar con un 1,4%, y por ultimo - la Combina-
ción peso-bolivar-dóla'r con un 0,9%. 
En cuanto hace referencia al tipo de moneda usada por los 
demandantes, está el peso en el primer lugar, dado el incre-
mento de este tipo de compradores en particular 63,7%, lo 
que muestra la lógica en la circulación de esta moneda. Si-
gua en uso por parte de los demandantes el bolívar, en menor 
proporción, ya que como vimos anteriormente la Xluencia del 
venezolano apenas llega al 15,1%. El uso del dolar como me-
dio de pago por parte de los demandantes es m ínimo y no tie-
ne una participación representativa, pero se destaca que es-
ta moneda llega por parte del comprador colombiano o extran-
jero, dado que el venezolano en el mercado negro en Venezue- 
BO 
la le sale más caro el dólar que en Colombia, acercandose a 
comprar solo con su moneda. 
3.3 MARGINALIDAD DEL DISTRITO DE MAICAO. 
La Marginalidad que ha mostrado el distrito de Maicao a lo 
largo de .su historia, está patentizada hoy ella en la inexis-
tencia de estudios y planes de desarrollo regional, que dén 
salida en el evento de cualquier recesión económica, a los 
problemas sociales y económicos de la región estudiada; ade-
mas, los precarios y deficientes servicios públicos y de in-
fraestruCtura que posee Maicao, confirman más el olvido poli-. 
tico que ese distrito ha vivido. 
Los Comerciantes Bien Instalados, que debido a su solidéz 
oconómiba, deberían tener los mejores servicios públicos, les 
ha sido imposible adquirirlos en forma ventajosa. 
El 48,1% del total de comerciantes, que es lo que correspon-
de a los Comerciantes Bien Instalados, porcentaje que se 
asume para efecto de análisis como un 100%, dado que este 
porcentaje correspondió a la muestra que se estudió que tie-
ne acceso directo a los servicios publicos,.y ademas por las 
caracteristicas orobias que muestran con respecto.a su ubi-
cación, en cuanto a la pregunta de que si su local posee 
servicios de agua, energia electrice, telefono, alcantari- 
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liado, respondieron lo siguiente: 
El servicio de agua, tiene una cobertura de un 454%, ti res—
to (54,9%) no tienen dicho servicio. Del 45,1% de aquellos 
comerciantes que poseen el servicio de agua, el 26,1% consi—
dera que ese servicio es bueno, el 17,4% dice que ese servi—
cio es rLgular, el mayor porcentaje (54,3%) afirma que ese 
servicio es malo y el 2,2% se abstuvo de calificar la cali—
dad del servicio (Tabla 3.12); lo que muestra que en la ciu—
dad de Maicao, el sistema de redes de agua potable no tiene 
una cobertura total entre sus pobladores y sólo se tiene 
acceso a ella de acuerdo a la ubicación que se tenga en la 
ciudad. El resto de la población para adquirir -el liquido 
tiene que comprarlos 'vendedores que se movilizan en carros 
tanque, en detrimento de sus ingresos reales, tomando en 
cuenta que el precio del galón de agua se establece al libre 
albedrío de dichos vendedores, agua que no llena los requi—
sitos mínimos de salubridad, al no ser tratada. 
Cabe anotar que para la población que posee el servicio de 
agua, solo tienen acceso a este liquido pocos días al mes 
durante un lapso de tiempo no mayor de ocho horas y sin pre—
sión adecuada. A su vez, esta a personas consideran en su 
mayoría que la prestacion de este servicio es mala. 
Los servicios de energía elóctrica y -teléfono, cubren un_ 
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TABLA 3.12 Cobertura y Calidad de 
entre los Comerciantes 
los servicios públicos 
de Maicao. 
Cobertura Calidad 
Servicios Si No Bueno Regular Malo No opinó 
Agua 45,1 54,9 26,1 1714 5413 " 2,2 
Energla Electri-
ca 90,2   918 51,1 39,1 8,7 111 
, 
Teléfono 63,7 36,3 21,5 40,0 3514 3,1 
Alcantarillado 29,4 70,6 5010 13,3 33,3 . 3,3 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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.90,2% y 63,7% respectivamente del Irea total de la ciudad, 
siendo estos dos servicios los de mayor cobertura entre los 
comerciantes de la ciudad, sin embargo, entre los dos servi—
cios el mejor prestado es la energla eléctrica, que dicho 
sea de paso, está a cargo de CORELCA (Corporación Eléctrica 
de la Costa Atlántica) representada en Maicao por la Electri—
'ficadora de la Guajira. 
Recordemos que hasta hace pocos arios, la energla eléctrica 
que poseía el distrito fronterizo de Maicao era de Venezuela 
(Maracaibo) que aunque era a bajos costos, no dejaba de te—
ner sus inconvenientes principalmente por racionamientos sin 
previo aviso; ademés; el voltaje que llegaba a los usuarios 
no alcanzaba al nivel óptimo mínimo; todo lo anterior, auna—
do al mal estado de las redes de interconexión y falta de 
mantenimiento por parte de la empresa Energía Eléctrica Ve—
nezolana (ENELVEN), constituyéndose en un gran limitante pa—
ra el desarrollo de cualquier actividad de tipo empresarial 
que necesitara de dicho servicio. 
Del 90,2% de los comerciantes que tienen el servicio de 
energía electrice, el 51,1% y 39,1% conceptualizaron de que 
el mencionado servicio era bueno y regular respectivamente, 
el 8,7% dijo simplemente que era meló y el 1,1% de los co—
merciantes no opinaron al respecto (Tabla 3.12). 
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El servicio de teléfono por su parte, al ser calificado en—
tre aquellos comerciantes que poseen tal servicio (63,7%), 
dijeron lo siguiente: el 21,5% y 40,0% catalogaron este 
servicio (teléfono) como bueno y regular respectivamente, el 
35,4% dijeron que era"malo, principalmente por los grandes 
inconvenientes, que se presentan cuando se enlazan comunica—
ciones a larga distancia, el otro gran inconveniente son los 
tipos de equipos que se están utilizando y la incomodidad del 
local; aunque para este último limitante ya Maicao para sus 
próximos dlas puede darle solución, ya .que, el edificid para 
funcionamiento de telecom está terminado. Del total de co—
merciantes que poseen el servicio de teléfono (63,7%) el 3,1%-. 
se abstuvo de calificar el servicio. 
Hoy en die, a pesar que Maicao cuenta con un buen servicio 
de energía, no se ha podido dar todavía el desarrolle empre—
sarial deseado, dado que no existe un apoyo estatal directo 
en el distrito para impulsar este tipo de actividad, y porque,  
el costo del servicio de energía electrice es muy alto en 
comparación con otras regiones del pais. 
El servicio más deficiente, no solamente entre los comercian—
tes de Maicao sino de toda la población, es el que se refiere 
al alcantarillado. Del total de comerciantes, el 70,6% coin—
cidieron en responder no tener este servicio;'además, el '50% 
de los comerciantes que poseen este servicio dijeron que era 
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bueno, el 13,3% y el 33,3% opinaron que era regular y malo 
respectivamente; el 3,3% no conceptualizó al respecto (Ta—
bla 3.12). 
Quienes poseen el servicio de alcantarillado al igual que el 
de agua, lo deben a su ubicación, ya que este servicio sole 
se presta en una determinada Irea del distrito de Maicao 
(pirincipalmente Parque Central). Este servicio, presenta el 
inconveniente que a pesar de ser una necesidad coi-16n y que 
por lo tanto debe ser prestado por el gobierno, está priva—
tizado, siendo esto una gran limitante para el desarrollo de 
Maicao. 
En los últimos meses se han estado construyendo en Maicao 
las diferentes obras (zanjas), plra lograr una mayor cober—
tura del alcantarillado entre la población, pero estas obras 
se han paralizado. 
Conociendo los elementos anteriores, se ve claramente que 
los servicios públicos se presentan como una gran limitante 
para el desarrollo de Maicao, limitante que no es puesta al' 
descubierto con este trabajo, sino, desde el mismo nacimien—
to de Maicao. 
Pensar, que Maicao, podría en las actuales condiciones, ex—
plotar mejor el turismo, son sólo palabras o letra muerta, 
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ya que el principal requisito para que una ciudad sea atrac— 
tiva al turista, es la 'prestación adecijáda y eficiente de 
sus servicios públicos. 
Se une a lo anterior, el servicio de bus urbano que se pres—
ta actualmente en Maicao, de creación reciente y de inicia—
tiva priv-ada, carente de empresa S formalmente organizadas, Y 
que no alcanzan a cubrir en forma total el perlmetro urbano 
de la ciudad. 
Dentro del mismo comercio de Maicao, se muestran negocios 
con un caracter ilegal para el amparo de sus transacciones 
de compra y venta (puesto que nuestras leyes contemplan que 
todo negocio comercial debe estar debidamente registrado en 
la Cámara de Comercio u otra institución gubernamental en—
cargada:de esta actividad), por el hecho de que algunos co—
merciantes (pocos) no ven la necesidad de registrar sus ne—
gocios ante la Cámara de Comercio, ya que según ellos no les 4 
representa ninguna garantía y quienes registran sus negocios 
lo hacen por sugerencia de amigos o porque aveces se nece—
sita documentos de transferencia, ejemplo: visas, créditos 
bancarios y se les exige un registro de la Cámara de Comercio, 
para poder salir del país. 
En ninguno de los casos la Cámara de Comercio de Maicao, le 
exige .a los comerciantes registrar sus negocios, aunque sólo 
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un 4,245% de los comerciantes se han abstenido de hacerlo. 
Este porcentaje es baje porque contemplé loa negocios que 
tienen vencido su registró mercantil y que no han dilioen—
ciado la renovación del mismo. 
El 95,8% de los comerciantes de Maicao, cancelan ya sea su 
cuota de .afiliación a la Cámara 'de Comercio de Maicao, y/o 
los impuestos al municipio (Alcaldía). El pago de los im—
puestos de hace directamente a través del sindicato, si se 
está afiliado a alguno de estos, o por medio de alguna ins—
titución de tipo comercial. No obstante a que el porCentaje 
de afiliados a la Cámara de Comercio de Maicao es bastante 
significativo no indica que todos estén al día en su cuota 
de 'pago. 
El 4% dé los comerciantes que no pagan impuestos esté loca—
lizado, dentro. de los Comerciantes Estacionarios, en su ma—
yoría aquellos que venden comida (fritangas diurnas y noctur-
-
nas). 
Las personas que pagan su impuesto consideran en su mayoría 
(59,9%) que pagan una tarifa justa, el 25,9% consideran que 
es alro, el 4,2% y 8,0% piensan que es medie y bajo respec—
tivamente (Tabla 3.13); 
Como es propio de nuestro país, en lo referente al comercio 
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TABLA 3.13 Conceptos sobre el monto de impuestos pagados 
* por los Comerciantes en Maicao. 
Conceptos sobre los impuestos pagados Comerciantes 
Alto 25,9 
Medio 4,2 
Bajo 8,0 
Justo 59,9 
No opinó 1,9 
Total 100,0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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de la mayoría de los productos, santo algunos (gaseosas, pro-
ductos médicos) no cuentan con un contra1 de precios, para 
que los diferentes demandantes puedan tener una mejor garan-
tía en la compra de sus mercancías; de ahí que un 91,5% se 
le coloca por cuenta propia el precio a las diferentes mer-
cancías, dependiendo este precio del libre juego de oferta y 
• 
demanda y al tipo de demandante. 
El distrito de Maicao, pasados unos cuantos años de la bo- 
e nanza comercial (antes de 1.983), poca que le creo un alto 
nivel de inseguridad, es considerado actualmente por sus co-
merciantes como un sitio inseguro. Inseguro porque 
-existen 
secuelas de la epoca anterior, que ponen en peligro el. bie-
nestar no sólo de los pobladores y comerciantes sino de los 
diferentes turistas que llegan a este sitio a adquirir pro-
ductos extranjeros o nacionales que allí se ofrecen: 
Los hechos muestran que el gobierno no ha podido controlar 
el problema y garantizarle a los Maicaeros una mejor esta-
bilidad social. Esto se corrobora cuando en un 70,3% de los 
comerciantes sostienen que en Maicao la inseguridad continúa 
incrementandose. 
Aparentemente en Maicao quien no tonga problemas de venganza 
no tiene problemas de seguridad; pero aun así, nadie se atre-
ve a salir a deshora (7 p.m. en adelante) a la calle. 
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El comerciante de Maicao no ha contado con capacitación so—
bre su actividad que lógicamente redundaría en 'una mejor ex—
plotación en su negocio. Sólo el 7,5% de los comerciantes 
ha recibido conferencias y cursos de microempresa, pero que 
a la larga no le ha servido de nada debido a la imposibili—
dad de poner esos conocimientos en practica, dado que el go—
bierno no-les ha brindado las garantías necesarias - para la 
cristalización de dichas planes empresariales. Como es sa—
bido, este programa de ricroempresa no pasó de ser un proyec—
to en el distrito. 
Del total de los comerciantes de Maicao (Bien Instalados, Es—
tacionarios), solo el 9,9% ha adquirido alguna especializa—
ción referida al comercio, factor que hace que muchas veces 
los comerciantes ante un problema de tipo comercial muestren 
impotencia pra darle solucion logica y racional; ademas del 
"desinterés" ante cualquier ley c política de frontera que 
de una u otta forma vaya a beneficiar el distrito de Maicao. - 
Un ejemplo de lo anterior es que el 73,1% de los comercian—
tes de (\laica°, no conocen de la existencia del Estatuto de 
Fronteras, emanado durante el gobierno del Doctor BELISARIO 
BETANCOURT. 
De los comerciantes del distrito de Maicao que saben de la 
existencia de las leyes de frontera (26,9%) solo el 5,7% las 
ha lelpio, el resto solamente ha oído hablar de dichas leyes. 
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El 5,7% que ha leido ese Estatuto en algunos apartes, sostie-
nen que esté hecho para una región determinada (Cticuta), y 
que como tal no puede darle solución a los problemas socio-
economicos que ha vivido Maicao, después de la crisis y re-
cesion de 1.983. . 
El nivel de edveación entre los comerciantes de Maicao, 
está lejos de la situación general que vive el departamento 
de la Guajira. Así lo ha entendido el Gobernador de este 
departamento al mostrarlo como su principal preocupación. 
Los niveles de educación registrados son: primario; secun-
dario, universitario y otros. Mostrándose en el niverpri-
mario el mayor porcentaje de comerciantes (40,1%), seguido 
del secundario en un 38,7%, universitario (10,4%) y otros 
(104%). 
Llama la atención el porcentaje de comerciantes ubicados 
dentro del nivel universitario que se desempeña en esta ac-
tividad, señalando un indice alto de subempleo, caso similar. 
a otras regiones del 
.
país (Tabla 3.14). 
La vulnerabilidad del comerciante de Maicao ro sólo se refle—
ja en .la falta de programas de desarrollo adecuados y apli- 
Guando nos referimos a planes de desarrollo adecugdos, se 
quiere señalar, que a pesar de que Maicao esta ubicado 
en una zona de frontera, su programa para darle solución 
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TABLA 3.14 Niveles educativos de los Comerciantes de 
Maicao. 
Niveles Educativos Comerciantes 
Primario 40,1 
Secundario 38,7 
Universitario 10,4 
Otros 10,8 
Total 100,0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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.cables, sino que no tuvo ni se tiene a nivel de comerciantes 
una institución que les proteja ante cualquier eventualidad 
, 
economice, Se muestra que en un 90,6% afirman que durante 
la crisis ninguna institución les brindó ayuda comercial. 
Lo antes descrito, ha generado en Maicao una tendencia a que 
los problemas comerciales se..resuelVan por cuenta propia; 
esto ocurre para un 01,6 de los comerciantes que están en 
este distrito. 
á los problemas socio—económicos no puede ser mirado en una 
forma general para darle el mismo tratamiento que se le ha 
dado al plan de desarrollo regional de la Guajira. 
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4. ANALISIS POR SUBSECTORES DEL COMERCIO FRONTERIZO 
EN EL DISTRITO DE MAICA.O. 
4.1 SUBSECTOR DE COMERCIANTES BIEN INSTALADOS. 
Del total de Comerciantes Bien Instalados, que labbran en el: 
distrito de Maicao, ni todos son nativos de allá.. Sólo el 
8,8% es nacido en este municipio,y el resto (91,2%) es pro—
veniente de demás regiones del país y el extranjero. 
Los Comerciantes foráneos, han llegado a Maicao, en busca de 
una solución económica y social, primando la primera; y esta 
solución la han encontrado en el comercio, de donde el 97,1% . 
de los mismos sólo se han desempeñado en las transacciones 
• 
mercantiles; esto se dá porque no encuentran otra cosa que 
, 
hacer, 'o simplemente porque es un negocio mas ventajoso que 
cualquier otro que se dé en otras regiones del país. Ademas 
las condiciones sui géneris del distrito no permite el desa—
rrollo de.otro tipo de actividad, y de darse los agentes eco— 
• 
nomicos en Maicao no están en capacidad de asumirlo en forma 
individual. 
Los negocios en compañia de este sector do comerciantes es - 
significativo (24,5%) y esta por encima del promedio indica-
do en el comercio de Maicao (15,09%); aunque primen los ne-
gocios de propiedad individual (75,1%). Generalmente son 
los extranjeros (Arabes) los que tienen estos tipos de nego-
cies. 
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El número de almacenes por persona para estos comerciantes 
dice: que el 17,6% de estos tienen más de un puesto de ven-
ta, promedio que está sobre la media general (16,0%) señala-
do en el comercio de Malea°, y que puede reflejar una con-
centración del capital entre este tipo de comerciantes. 
Los almacenes Bien Instalados en el momento de la crisis, al 
igual que cualquier empresa industrial o agropecuaria, tu-
vieron que disminuir su planta de personal (empleados) debi-
do a la baja en las ventas, que se reflejó en los menores 
ingresos y como tal afectó directamente los beneficios de los,  
propietarios, unos más que a otros. 
El caso es que el 57,8% de los Comerciantes Sien Instalados 
dijeron que empleaban mas personas en el periodo de auge co-
mercial (antes de la crisis) en sus almacenes, cifre que so-
brepasa el promedio general (44,8%) Presentado_ en el comer-
cio de Maicao; el 40,2% dijo que simplemente mantienen los 
mismos y el 2% sostuvo que empleaban menos. 
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Cada respuesta estl determinada por el tipo de producto que 
, 
vendio o vende cada comerciante; como es conocimiento gene- 
rall los comerciantes mas afectados fueron los que vendían 
mercancía nacional asa. lo muestra la Tabla 4.1. 
En estos momentos, el promedio de empleados en los almacenes 
Bien Instalados llega a cinco personas, con salario que al-
canza en su mayoria el mínimo. En el sector de Comerciantes 
Bien Instalados, los parentescos familiares en cuanto a mano 
de obra empleada se refiere, 'es inferior a aquella no fami-
liar, esto permite caracterizar al sector como generador de 
empleo asalariado. 
Del número de personas'que quedaron cesantes en el momento 
de la crisis, unos emigraron, o pasaron a ser Vendedores Es-
tacionarios y otros esperaron a ser reempleados. Aunque la 
mayoría de los Comerciantes Bien Instalados sufrieron fluc-
tuaciones (alzas-bajas) en su capital invertido, en algunos 
el monto de los mismos se incrementó, y en 'otros por el con-
trario se disminuyó, pero a pesar de todas estas fluctúacio-
nes el capital de los Bien Instalados siempre fu ó menor con 
relación a la tendencia. 
Estos comerciantes, como Mayoristas tienen facilidad para co- 
merciar directamente con los Propietarios de l'a mercancía, 
lo que disminuye su relación con intermediarios, ya sean na- 
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TABLA 4.1 Nacionalidad de los productos ofrecidos por los subsectbres de comerciantes 
en el distrito de Maicao antes y después de la crisis. 
Epoca Antes de 1.983 Después de 1.983 
Comerciantes Bien Instalados Estacionarios Bien Instalados Estacionariios 
Procedencia del producto 
ofrecido 
Venezuela ' 5,8 . 2,7 17,6 10,0 
Colombia 51,0 27,3 32,3 20,0 
Resto del mundo 28,4 50,9 29,4 50,0 
Colombia—Venezuela 2,0 1,8 4,9 4,5 
Colombia—Resto del mundo .9,8 1316 11,8 0,2 
Venezuela—Resto del mundo 2,0 0,9 ' 2,9 3,6 
Colombia—Venezuela—Resto 
del mundo 1,0 2,7 ' 0,9 3,6 
Total 
. 
1
.
00,0 100,0 '100,0 100,0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
cionales ó extranjeros, como consecuencia de esta relación 
Mayorista-Propietario, el bajo costo al que adquieren la 
mercancía les permite obtener altas utilidades, que les. faci-
lita estar incrementando constantemente no solo su inventario 
de mercancías sino sus ahorros. 
Los elementos anteriormente descritos, hacen del subsector 
de Comerciantes Bien Instalados, un subsector generador de 
la dinlmica comercial en la economía de Maicao; dinámica que 
se nota en cualquier periodo-de crisis o auge; vale decir, 
como es el subsector que mayor mano de obra asalariada emplea 
(Cinco personas en promedio por puesto de venta), tiene la 
posibilidad de incrementar ó disminuir el niel de empleo o 
desempleo. 
Por otro lado, el subsector de Comerciantes Bien Instalados, 
por la característica de ser Mayorista tiene la posibilidad 
de manejar sumas grandes de capital y establecer de esta for-
ma un sinn6mero de relaciones comerciales con otros agentes 
economicos extranjeros; a su vez son estos comerciantes los 
que de una u otra forma abastecen de mercancía a los Comer-
ciantes Estacionarios glie se encuentran en el distrito de 
Maicao. 
El comercio de Maicao ya sea a nivel de Comerciantes Bien 
Instalados o Estacionarios, maneja sumas de capital bastante 
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grandes, hasta el punto que seria absurdo tratar de comparar 
un comerciante de Maicao con cualquier otro del resto del pa-
ís, principalmente por la cantidad de dinero que 22 tiene in-
vertido por puesto de venta. 
Como podemos deducir de la Tabla 4.2, el capital invertido 
por los Comerciantes Bien Instalados tienen un promedio de 
$16.023.529, suma ciertamente engarlOsa pbr tratarse de un 
promedio, ya que existan almacenes que alcanzan a tener in-
vertido 400 y 300 millones de pesos, aunque son pocos. -Es-
tas grandes sumás de capital invertido está cerrelacionado 
al tipo y nacionalidad del producto, tal es ed.. caso de los 
perfumes, electrodomásticos, viveres y licores, etc. • 
En el distrito de Maicao, el comercio presenta variaciones 
estacionales, e indica días de venta buenos y malos, al igual 
que cualquier actividad iñdustrial o agropecuaria que se de 
en el país. Los días considerados por los comerciantes como 
buenos (altas ventas) son miércoles, viernes sábado; los 
restantes días son catalogados como malos (bajas Ventas). 
Esto influenciado por: afluencia de los trabajadores del 
Correjon, acción de la Aduana en la carretera qué se comuni-
ca con Maicao y el nivel .de seguridad e inseguridad. 
Sin embargo, el parámetro anterior de días buenos y de días 
malos, no es aplicable para los meses de noviembre y diciem- 
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TABLA 4.2 Tendencia de los montos de venta y utilidades diarias en el subsector de Comercian—
tes Bien Instalados por rango de capital. • 
,Rango de capital 
invertido 
Numero de 
unidades 
producti—
vas 
Monto de Venta Monto de Utilidad 
Olas buenos 
(miles de 
pesos) 
Olas malos 
(miles de. 
Pesos) 
Olas buenos 
(miles de 
pesos) 
Olas malos 
(miles de 
pesos) 
500.000— 3.285.714 43 13.198 2.411 2.933 . 497 
3.2850714— 6.071.428- 27 19.910 3.244 5.573 748 
6.071.428— 8.857.149 6 23.320 5.440 2.385 207 
808570149-11.642.857 5 8.855 2.515 1.976 524 
11.642.857-14.428.571 1 5.000 200 2.000 80 
14.428.571-17.214.286 6 15.900 1.700 4.300 512 
17.2141286-20.000.000 5 15.250 1.250 4.581 259 
20.000.000 y más 9 58.750 17.480 32.375 11.160 
Total 102 160.183 34.320 56.023 13.987 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
• 
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bre, ya que las ventas para esta época presentan una vertigi—
nosa alza y se puede decir que estas llecan'a mas de un 100% 
con respecto a los otros meses del año. 
Para efecto de un anaisis pormenorizado, se clasifica la 
Tabla 4.2 en dos estratos: Estrato A ($500.000 — $20 millo—
nes) y Estrato B ($20 millones y mas), clasificacion que f 
cuita los cálculos promedios de los capitales, montos de 
ventas diarias y Utlidades diarias. 
Un Comerciante Bien Instalado dl Estrato A en un die bueno 
(altas ventas) alcanza a vender un promedio de $2.4-85.998, y 
en un die malo (bajas ventas) $333.223 en promedio, reali—
zando el mayor volumen de sus ventas (88,2%) los días buenos; 
como se dijo anteriormente que en la semana de los meses nor—
males del año/ los días buenos son tres y los malos 'o de ba—
ja venta cuatro, hacemos una ponderación de los días buenos y 
malos de las ventas en la semana y resulta que un Comerciante 
Bien Instalado vende en promedio por día $1.255.841, aunque 
existen comerciantes en Maicao que llegan a vender en un dia
. 
 
$10 a $15 millones. 
Las utilidades para este mismo Estrato A/ en un día bueno 
tienen un promedio de %668:613 y en un da de baja venta o 
malo es aproximadamente de $56.543; dando, esto una media. de 
$318.859 por Comerciante Bien Instalado que esta ubicado en 
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el Estrato A. Los guarismos anteriores señalan que de acuer—
do a las ventas y utilidades liquidas promediadas, estos co—
merciantes obtienen sobre sus ventas una ganancia del 25,39%, 
porcentaje que está por encima del margen de utilidad que 
presentan las demós ramas de la producción de nuestro pais. 
No obstante lo anterior, existen Comerciantes Bien Instalados, 
que debido a la característica de los productos (ejemplo: 
Provisiones Venezolanas) vendidos, varían el margen de utili—
dad llegando a ser inferior al 10%, aunque ese margen se su—
ple con el gran volumen de venta por día. 
Un Comerciante Bien Instaldo del Estrato 8, en un día de al—
tas ventas realiza en promedio $6.527.770, y en un día de 
bajas ventas vende $2.942.222 en promedio. De los datos an—
teriores obtenemos una madia de $4.-478.885. 
Las utilidades liquidas para un comerciante del Estrato B en 
un día bueno es de $3.597.222, y para un día malo es 
$1.:240.000 en promedio; lo-que presenta una media para las 
utilidades liquidas para este estrato de $1.542:375. Se 
muestra con esto una participación de las utilidades liqui—
das sobre las ventas de 34,45% para este estrato. 
Se notan entre los dos estratos cómo los pomerciantes que 
manejan mayor capital (Estrato B) obtienen un margen de uti- 
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lidad superior con relación a los otros, esto se debe a que 
estos comerciantes presentan características muy peculiares 
dentro de este mismo subsector de Comerciantes Bien Instala—
dos como son: el tipo de producto que vende, tienen relación 
directa con los importadores extranjeros y son Mayoristas. 
Los datos antes señalados muestran cómo la larga permanencia 
de los Comerciantes Bien Instalados en el distrito de Maicao 
ha estado acompañada en forma general de un porcentaje alto 
de utilidades; aunque salta la pregunta sobre la cuantla y 
dirección de los ahorros. 
Por otra parte'el cuadro .4.2.1, que ha sido calculado con ba—
se al cuadro 4.2, nos señala lo Siguiente: 
El 42,16% de los Comerciantes Bien Instalados de Maicao, que 
tienen un capital promedio invertido de $1.705.814, se carac—
terizan por tener puestos de venta de los siguientes tipos: 
Víveres venezolanos, 
Confecciones nacionales y extranjeras, 
Venta de huevos, naranja, coco, queso venezolano, 
Provisiones venezolanas, 
Telas y confecciones nacionales, 
Tela nacional y extranjera, 
Roscas y zapatos nacionales, 
Panadería y dulcería nacional, 
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TABLA 4.2.1 Tendencia porcentual de los montos de venta y utilidades diarias en el subsector 
de Comerciantes Bien Instalados por rango de capital 
Rango de capital Parti- • 
cipación 
Capital pro- 
medio inver- 
ParticipaCión por-
centual de las 
ventas en: 
 
Participación 
porcentual de 
las utilidades 
 
Margen de utili-
dad sobre las 
ventas 
      
invertido 
     
     
tido Días 
buenos 
Días 
malos 
' Días 
buenos 
Días 
malos 
Días 
buenos 
Dias 
malos 
500.000- 3.285.714 42,16 1.705.814 8,24 7,02 5,23 3,55 22,22 20,61 
3.285.714- 6.071.428 26,47 5.057.407 12,43 9,45. 9,95 5,35 27,99 23,06 
6.071.428- 8.857.149 5,88 7.750.000 14,56 15,85 4,26 1,48 10,23 3,80 
8.857.149-11.642.857 4,90 10.000.000 5,53 7,33 .3,35 3,75 21,19 20,85 
i1.642.857-14.428.571 0,99 13.000.000 3,12 0,58 3,57 0,58 40,00 40,00 
14.428.571-17.214.286 5,88 .15.000.000 . 9,93 5,19 7,67 3,66 27,04 28,76 
170.214.286-20.000.000 4,90 19.000.000 9,59 3,64 8,18 1,65 30,04 20,72 
20.000.000 y más 8,82 125.555.555 36,67 50,94 57,79 79,78 55,11 63,84 
FUENTE: Encuestas realizadas. Cálculo de la Tabla 4.2 
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- Electrodomésticos extranjeros. 
Dentro de este rango de Comerciantes Bien Instalados que ma-
neja un capital promedio de $1.-705.814, los tipos de almace-
nes que mas pululan son: La venta de Víveres venezolanos y 
las Confecciones extranjeras y colombianas; por otra parte 
del total
.  de venta del subsector de Comerciantes Bien Ins-
talados ($160.183) de un día bueno (altas ventas) y $34.320 
de un día malo (bajas ventas) (Tabla 4.2), este grupo de co-
merciantes (42,16%) participa en un 8,2% y 7,0% en las ven-
tas diarias (días buenos y malos respectivamente) realizadas 
por este subsector. El margen de utilidades sobre •las ven-
tas, obtenidas por este grupo de comerciantes, es del 
.
22,22% 
y 20,61% para los días buenos y malos respectivamente. 
En el subsector de Comerciantes Bien Instalados el 26,47% 
mantienen un capital promedio de $5.057.407 y se caracterizan 
por tener puestos de ventas de los siguientes tipos: 
Cacharros extranjeros, 
Confecciones nacional y extranjera, 
Víveres venezolanos, 
• 
Llantas, licores, leche extranjeros, 
Perfumería nacional y extranjera, 
Droguería y farmacia nacional, 
Provisiones venezolanas, 
Refeesquerla y Heladería, 
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Respuestos para carros extranjeros, 
Cervecería y Gaseosas, 
Artículos de cuero nacional, 
Venta de sal nacional. 
En este grupo de Comerciantes Bien Instalados (26,47%), los 
tipos de almacenes que más se presentan son las de confeccio-
nes nacional y extranjera, y participan con el 12,43% Y 9,45% 
de las ventas totales de este subsector, en un día bueno y 
malo respectivamente; las utilidades que obtienen sobre las 
ventas, tienen un margen del 27,99% para un día bueno y 23,06% 
en un día malo. 
El 5,88% de lbs Comerciarites Bien Instalados, tienen un ca-
pital promedio invertido de $7.750.000 y tienen puestos de 
venta de los siguientes tipos: 
Confecciones nacionales, 
Telas y confecciones nacionales, 
Confecciones extranjeras, 
Droguería y farmacia nacional, 
Provisiones venezolanas. 
Los puestos de venta que más se dan en este grupo de comer-
ciantes son las Provisiones venezolanas, y participan con el 
14,56% y 15,85% de las ventas totales de los comerciantes 
Bien Instalados en los días buenos y malos; no obstante, sel-. 
lo obtienen el 10,23% de utilidades sobre las ventas de los 
días buenos y el 3,80% en los días malos; mostrando esto que 
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las Provisiones venezolanas que se dán en este subsector de 
comerciantes, tienen un margen de utilidad bajo, con respec—
to a los demés puestos de venta, pero can una rotación de 
capital alta. 
El 4,90% de los Comerciantes Bien instalados, tienen un ca—
pital promedio de $10.000.000 y se caracterizan por tener 
puestos de ventas de los siguientes tipos: 
Conftrciones Extranjeras, 
Confecciones nacionql y extranjera, 
Provisiones venezolanas, 
Ferretería y llantas (venezolana y colombiana). 
• 
Los puestos de ventas mas característicos de este grupo de 
comerciantes son las Confecciones extranjeras; este grupo de 
comerciantes participan con el 5,53% de las ventas de días 
buenos de dichos comerciantes y-con el 7,33% en los días ma—
los. El margen de utilidad sobre las ventas de días buenos 
y malos son el 21,19% y 20,85% respectivamente. 
El nivel mls bajo de los Comerciantes Bien Instalados (0,99%) 
• 
se caracteriza por tener electrodomésticos extranjeros, mas 
sin embargo son los que obtienen los margenes de utilidades 
mas altosdentro del subsector de Comerciantes Bien Instalados, 
acompañado de otro grupo que se detalla más adelante. Este 
grupo de comerciantes maneja un capital promedio invertido 
de $13.000.000; 
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Los grupos de comerciantes Bien Instalados que manejan un ca—
pital promedio de $15.000.000 y$19.000.0001 se caracterizan 
por tener puestos de venta de los siguientes tipos: Adornos, 
zapatos, hamacas colombianas, confecciones extranjeras, pro—
visiones venezolanast - ferreterlas nacional y extranjera; 
siendo el mayor peso las confecciones extranjeras, esto para 
el primer grupo de comerciantes. El segundo grupo, o sea, 
los que manejan un capital promedio de $19.000.000 tienen 
puestos de venta de los siguientes tipos: Abarrotes en ge—
neral, librera y papélérla venezolana 
.
y colombiana, eiec—
trodomósticos extranjeros, materiales para construcción, 
provisiones extranjeras, siendo los de mayor peso dentro de 
este grupo los almacenes de electrodomésticob extranjeros Y 
provisiones extranjerab; el margen de utilidad sobre las 
ventas es de 30,04% y 20,72% para los dies buenos y malos 
respectivamente. 
El 8,82% de los Comerciantes Bien Instalados de Maicao, son 
los que tienen el mayor volumen de capital invertido 
($125.555.555) y se caracterizan por tener los siguientes 
puestos de venta: • 
Perfumerla y cosméticos extranjeros, 
Víveres y licores extranjeros, 
Electrodomésticos extranjeros: 
Como si fuera poco, son las que mayor participación tienen 
sobre las ventas totales de los Comerciantes Bien Instalados 
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,de Maicao (36,67% y 50,94% para los días buenos y malos res-
pectivamente). Por otra parte obtienen el mayor margen de 
ganancia sobre las ventas de los dlas buenos y males, 55,11% 
y 63,8% respectivamente (éste dato último muestra una.dis-
torción en la información primaria). 
Del mismo cuadro (4.2.1) se deduce que la mayor participación 
sobre la utilidad la obtienen los almacenes de perfumera y 
p 
cosmeticos extranjeros, víveres y licores extranjeros y elec-
trodomésticos extranjeros. 
Se puede notar que, independientemente del monto de capital 
invertido, los almacenes y pueStos de venta que mas abundan 
en el subsector de Comerciantes Bien Instalados son las Con-
fecciones nacionales y extranjeras, caracterizando de esta 
forma el comercio desarrollado en dicho subsector como un 
comercio con inclinaciones textileras. 
Como continuación del anélisis socio-económico de este sub-
sector, se tuvo en cucnta el comportamiento de las siguien-
tes variables, teniendo como base un analiisis comprativo de 
antes y despues de 1.983, periodo de crisis y recesión del 
comercio fronterizo de Maicao. Esas variables son: 
Productos Ofrecidos, 
Personas demandantes, 
Productos demandados, 
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Moneda en que se realizaban las transacciones. 
4.1.1 La Oferta de los productos. 
En cuanto al origen de los productos que los vendedores Bien 
Instalados ofrecían y que aun continúan ofreciendo, se notan 
variaciones sustanciales e importantes de analizar después y 
antes de la baja del bolívar. 
El subsector de Comerciantes Bien Instalados antes de 1.983, 
ofrecían mercancía prpveniente de Venezuela (5,8%), Resto 
del mundo (28,4%), Colombia (51,0%), y el porcentaje restan— 
te entre sus diferentss combinaciones (Tabla 4.1) Las ci—
fres anteriores muestran como el producto colombiano tuvo 
una gran competitividad ante los extranjeros, sobre la base . 
de una mayor oferta y el bajo costo que para sus demandantes 
representaba.. 
Por otra parte, es significativo el porcentaje de mercancía 
ofrecida proveniente del Resto del mundo ocupando así eL se—
gundo rLnglón; los tipos de mercancía del Resto. del mundo 
han fundamentado su competitividad en Maicao sobre 1a base 
de que nuestro país no los produce y si los produce no guar—
dan muchas veces la proporción de costos y de calidad, ade—
mas entran a nuestro país sin pagar *impuestos. 
En tercer renglón encontramos el producto venezolano, que 
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en ese periodo, no representaba una cifra muy signficativa 
para analizar. 
A partir de 1.983 cuando el gobierno venezolano devaluó el 
bolívar, la situación anterior sufrió modificaciones no solo 
a nivel de los Comerciantes Bien Instalados, sino para 
.
1a 
economía del distrito de Maicao en su conjunto. 
El producto venezolano que solo se ofrecía hasta ese año 
(1.983) en un 5,8%, para está subsector tuvo un incremento 
en su oferta de 11,8% llegando a 17,6%, por otra parte los 
productos del resto del mundo también incremextaron su monto 
en la oferta, paSandb - de 28,4% a 29,4% (Tabla 4.1). Se note 
de lo anterior que el.producto extranjero (resto del mundo—
venezolano) tuvo un incremento notable en el comercio. de Mai— 
cao. 
El producto colombiano, como algo logico, al perder el boli—
var frente al peso su poder de compra, perdió su competiti—
vidad y con esto produjo una ostensible baja en su demanda. 
Para el subsector de Comerciantes Bien Instalados la oferta 
de los productos colombianos 
pasando a 32,3% (Tabla 4.1). 
tuvo una disminución de 18,7% 
La situación antes descpita 
nos señala para algunos comerciantes su quiebra total y con 
esto la desaparición del negocio, contribuyendo esto al in—
cremento de desempleados en la población, debido a que la 
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proporción de personas empleadas en este subsector era de un 
mínimo de tres personas por puesto de venta. 
El otro efecto que se notó, no en el distrito de Maicao sino 
en aquellas industrias que proveían de mercancí a, a los Com. 
ciantes Mayoristas Bien Instalados de dicho distrito, .ya que 
al disminuir sus ventas y sus inventarios de mercancías ad-
quiridas a crédito, estos comerciantes qudaron en banca rota 
y por lo tanto no pudieron pagar sus deudas a las industrias. 
4.1.2 Personas demandantes. 
Los productos ofrecidos por los Comerciantes Bien Instalados 
siempre han sido demandados por colombianos y venezolanos, 
variando la situación anterior, de acuerdo con el tipo de 
cambio o poder de compra tanto del peso como del bolívar, 
as i: 
Antes de 1.983 para el subsector de Comerciantes Bien Insta-
lados el 18,6% de sus compradorés eran colombianos, el 63,7% 
venezolanos y el 17,6% una mezcla de los dos anteriores (Ta-
bla 4.3). 
Después de la crisis de 1.983 para este mismo subsector, los 
demandantes colombianos incrementaron sus compras en un 44,1% 
llegando a 62,7% y caso contrario ocurrió con los demandantes 
venezolanos que se disminuyeron en 46,1% pasando de un porcen- 
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TABLA 4.3 Comportamiento de los demandantes de mercancía en el distrito de Maicao con 
respecto a cada subsector de Comerciantes antes y después de 1.983. 
Epoca 
Comerciantes 
- Bien 
Compradores 
Antes de 1.983 Desnuás de 1.903 
Instalados Estacionarios Bien Instalados Estacionarios 
0 
/0 
Colombiano 
Venezolano 
Colombiano—Venezolano 
18,6 
63,7 
17,6 
14,5 
70,9 
14,5 
62,7 
17,6 
19,6 
64,5 
12,7 
22,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
taje de 63,7% a 17,6% (Tabla 4.3 
Los chtos anteriores muestran cómo ese porcentaje de coMprado-. 
' 
res venezolanos, que venían de Venezuela antes de la crisis 
y que se retiraron debpuls de ella, es suplido por demandan-
tes colombianos, que llegan hoy da a Maicao a comprar en ma-
yor porcentaje productos extranjeros (venezolanos y resto del 
mundo). 
Además, se puede notar cómo lienezuelal .a travjs de un alto 
poder de compra de su moneda, fundamentado en los altos pre-
cios del crudo, pudo mantener por un periodo prolongado la 
importación desde Colombia; aunque con lo anterior su econo-
mía, principalmente su sector primario, sufriera un estanca-
miento. 
La oferta de los productos y las personas demandantes, son 
variables que se han interrelacionado en este trabajo, y de 
su interrelación tenemos una confirmación de- los resultados 
anteriores, asl: 
a. Antes de 1.983, aquellos Comerciantes Bien Instalados que, 
ofrecen productos nacionales (51,0%), dijeron que los colom-
bianos e  le compraban esas mercancías en un 17,3%, los venezo-
lanos esas mismas mercancías en un 61,5% y e1. porcentaje res-
tante en una combinación de ambos (21,2%). Lo anterior, nos 
4 
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muestra que antes de 1.983 el producto más ofrecido era el 
colombiano y que era adquirido en su mayor porcentaje por 
los venezolanos (Gráfico 4.1). 
Para el mismo periodo (antes de 1.983), aquellos comercian—
tes que ofrecían produCtos del resto del mundo (28,4%) sos—
tuvieron, que en un 20,7% de esos productos eran comprados 
por colombianos, el 65,5% por personas venezolanas y el 13,8% 
por combinación de ambos. 
Al igual que para los Comerciantes Bien Instalados que ven—
dian mercancía colombiana (51,0%), los que verden mercancía 
proveniente del resto del mundo para este periodb antes de 
la crisis, son los vepezolanos los mayores compradores. 
Se muestra entre los Comerciantes Bien Instalados que ofre—
cían mercancía colombiana y aquellos Comerciantes Bien Ins—
talados que ofrecían mercancía proveniente del resto del mun--
do, una diferencia importante y determinante en cuanto a la 
proporción de' demandantes venezolanos, en lo que respecta al 
producto que adquieren estos en Maicao; los compradores del 
vecino país adquirían unmayor porcentaje (65,5%) de mercan— 
cía proveniente del resto del mundo, superando a la nacional 
en un 4,0% (Gráfico 4.2). 
El porcentaje de Comerciantes Bien Instalados que vendían 
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Demandante 
colombiano 
Oferta de 
(producto venezolano) 
*191 
Oferta de 
(producto de resto del mindo) 
FUENTE: Tablas 4.3 y • 
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Grfico 4.1 Efecto. de los demandantes frente •a la nacionalidad de los productos 
dentro del comercio de los sien instalados hasta antes de 1.983. 
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GRAFICO 4.2 Diferencia de afluencia de demandantes por productos tanto colombiano 
como extranjero al distrito frOnterizo de Malea° antes y . despuc5s de 1.983. 
Niveles de 
afluencia 
productos venezolanos (5,9%) no contradice lo expuesto ante—
riormente; igual ocurre para los que vendían mercancía tanto 
nacional como extranjera (9,8%), por lo tanto no se detalla. 
b. Despues de 1.983 la situacion fue la siguiente: 
El 32,4% de los Comerciantes Bien Instalados que ofrecen mer— 
e e 
canda colombiana, dicen que el 60,6% de esa mercando se la 
venden a los colombianos, el 15,2% a los venezolanos y el 
resto (24,2%) una combinación de los dos anteriores. 
El 29,4% de los Comerciantes Bien Instalados que ofrecen mer—. 
e concia proveniente del resto del mundo dijeron, que el 46,7% - 
de esas mercancías se la vendían a los colombianós, el 33,3% 
a los venezolanos y a1. 20,0%.una combinación de los dos an—
teriores (Gráfico 4.3). 
El otro sector de Comerciantes Bien Instalados que ofrece 
mercancía venezolana (17,6%), que dicho sea de paso tuvo un 
incremento bastante notable con respecto ai periodo antes de 
1.983, dijeron que el 94,4% de su mercando se la vendiera 
como es lógico, a ros colombianos, el resto (5,6%) a la com—
binación de los colombianos y los venezolanos. 
Los que ofrecen productos colombianos y extranjeros son un 
11,8%; de donde un 50,0% es adquirido por los'colombianos, 
un 25,0% por los venezolanos y el resto 25,0% por la combi- 
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nación de los dos. 
Aquí se puede apreciar, que a pesar de la disminución de la 
afluencia del venezolano a Maicao a partir de la crisis (1.983) 
este incrementó su demanda por productos provenientes del res-
to del mundo (en comparación con los productos nacionales) en 
un 18,1%,.ya que el producto colombiano se demarda'en un 15,2%, 
frente a una demanda del 33,3% para los productos extranjeros 
y cuya diferencia arroja el resultado anteriormente analizado. 
Comparando este guarismo con el que resulta del periodo pre-
crisis (antes de 1.983) donde sé presentaba un 61,5% para la 
demanda de mercancía nacional frente a 65,5% para lá prove-
niente del resto del mundo, que arrojaba un 4,0% superior de 
demanda para productos extranjeros por parte de los venezola-
noa, observamos un aumento del 14,1% (Gráfico 4.2): 
Esto nos puede explicar en parte porque la oferta de produc-
tos del resto del mundo en lugar de disminuirse, se mantuvo 
igual o .se incrementó en algunos casos. 
4.1.3 Productos demandados. 
. 
El producto que mas se adquiria en Maicao antes de 1..983, 
por parte de los diferentes demandantes, dentro del subsec-
tor de Comerciantes Bien Instalados, era el nacional, llegan-
do este a ocupar el 53,9% de las ventas; el producto extran-
jero marcaba lin significativo volumen de venta (26,5%) tam- 
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bién, y el porcentaje restante (19,6%) eran venta de la com-
binación de nacional con extranjero (Tabla 4.4). 
Por otra parte, aquellos comerciantes que dijeron que el pro-
ducto que mas le compraban era el nacional (53,9%) sostienen 
a su vez que de ese total el 61,8% era adquirido por venezo-
lanos, el 20,0% por colombianos, y el porcentaje restante 
(18,2%) por combinaciones de las anteriores (GrIfico 4.4). 
Esta situación marca dentro del grupo de Comerciantes Bien 
Instalados la gran dependencia de su compra de mercancía (na-
cional) por parte de los venezolanos. 
El 26,5% de los Comerciantes Bien Instalados que dijeron que 
la mercancía que mas le compraban era la extranjera, piensan 
que de ese porcentaje el 18,5% es adquirido por colombianos, 
el 66,7% por venezolanos y el 14,8% por una combinación de 
los anteriores (Grafico 4.4). Las cifras anteriores muestran 
como para el periodo en mención (antes de 1.983) el venezola-
no llegaba a Maicao y adquiría un mayor volumen de mercancia 
extranjera, cómo se concluyó anteriormente. 
Los Comerciantes Bien Instalados (19,6%), expresaton que la 
compra mas realizada era una combinación de nacional-extran-
jera, aseguró que de ese total el 15,0% lo compraban los co-
lombianos el 65,0% venezolanos y el 20% una cOmbinación de 
colombianos-venezolanos (Grfico 4.4). 
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TABLA 4.4 Preferencia de productos por parte de los demandantes d. cada subsector de.Co—
merciantes en Maicao antes y después de 1.983. 
Epoca Antes de 1.983 Despues de 1.983  
Comerciantes Bien Instalados Estacionarios Bien Instalados Estacionarios 
Tipo de producto comprado  
Nacional 53/9 „76,4 32,3 19,1 
Extranjero 26,5 51,8 • 47,1 65,4 
Nacional—Extranjero 19,6 11,8 20,6 15,4 
100,0 
Total 100,0 100,0 100,0 
FUENTE: Encdestas realizadas'. 
GRAFICO 4.4 Efecto acaecido en los productos transados en.relación a sus demandantes en 
el comercio de los Bien Instalados antes de 1.983 
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Analizando la situación después de la crisis de 1.983, tono—
mos lo siguiente: 
Que el producto que més compraban antes de la crisis era el 
nacional, el cual tuvo un descenso del 21,5%, pasando a 32,3% 
y el extranjero que antes lo adquirían en un 26,5% se i.ncre—
mentó en 21J,6%, pasando a 47,1%; la combinación de los dos 
anteriores también se incrementó a 20,6% (Tabla 4.4). 
Hoy die en Maicao, por causa de la devaluacion del bolívar la 
demanda por los productos que se'ofrecen en este distrito no 
la realizan los venezolanos como antes sino los colombianos. 
Aquellos comerciantes que venden mercancía nacional (344%) 
dijeron que de ese porcentaje total el 63,6% es comprada por 
colombianos, mostrándose con respecto a antes de 1.983 un 
43,6% de demandantes colombianos por la mercancía nacional. 
Por otro lado, aquellos comerciantes que venden mercancía ex—
tranjera (47,1%) hoy die dicen que el 68,6% de esa mercancía 
es adquirida por los colombianos, mostrémdose también con 
respecto a antes de 1.983 un incremento en los demandantes 
colombianos por mercancía extranjera en 50,2% (Gráfico 4.5) . 
De otra parte esos mismos Comerciantes Bien Instalados que 
hoy die venden mercancía nacional y extranjera (32,4% y 47,1% 
respectivamente) dicen los primeros que el 15,2% es adquirida 
por venezolanos mostrando con respecto a antes de 1.983 un 
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GRAFICO 4.5 :Efecto acaecido en los productos transados en relación a sus demandantes en 
el conercio de los Bien Instalados despues de 1.903 
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.descenso del 46,6% de demandantes del pais vecino; los segun—
dos comerciantes (los que venden mercancías extranjeras) per—
dieron en cuanto al numero de demandantes venezolanos en un 
52,1% (GrIfico 4.5). 
El incremento de demanda hoy día tanto de mercancía nacional 
como extranjeral oor parte de los colombianos, no es mas que 
una consecuencia de la perdida del poder de compra que tuvo 
el bolívar frente al peso. Dada esta situación, es claro 
concluir que el venezolano en las dos anteriores situaciones 
planteadas en cuanto a la demanda de productos nacionales y 
extranjeros tenla que disminuir su afluencia al distrito de 
Maicao: 
Esta baja en la entrada de venezolanos a Maicao de una y otra 
forma,a los Comerciantes Bien Instalados que venden mercancía 
nacional o extranjera los perjudicó principalmente en sus uti—
lidades y ahorros. Este perjuicio se vió marcado fundamental—
mente en aquellos comerciantes Bien Instalados que vendien 
mercancía colombiana; como se mostró anteriormente el número 
de demandantes y con esto el monto de compra se disminuyeron; ' 
no ocurriendo lo anterior con los Comerciantes Bien Instala—
dos que vendían mercancías extranjeras, que a pesar de que 
se disminuyó el numero de demandante b venezolanos, se presen—
tó un incremento en los compradores colombianos, viendose 
compensada la situacion anterior. 
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4.1.4 Moneda en que se realizaban las transacciones de com-
pra. 
Analizando el tipo de moneda utilizado para las transacciones 
de compra (abastecimiento) por parte de los comerCiantes Bien 
Instalados, en los periodos de antes y después de la crisis 
observamos lo siguiente: 
Durante el periodo de auge comercial, la moneda que mas.-se 
utilizaba era el peso representado en un guarismo del 45,1%: 
le seguía en orden de su Uso
. 
el dólar con un nivel del 15,7%; 
en tercer lugar de importancia Se ubica el bolívar en un 
14,7%. El uso
. 
del florín no era ni es significativo dentro 
de las actividades comerciales de los Comerciantes en nención, 
ademas por transacciones muy esporadicas. 
El uso de combinaciones como la de peso-bolívar presentaba 
una incidencia del 10,8%, influenciado por el peso en gran 
parte; la combinación peso-bolivar-dólar se usaba en un 8,8%; 
y la combinación cue presentaba el menor uso era la de peso 
dólar con sólo el 4,9% (Tabla 4:5). 
Ubiondonos en el periodo que comprende desde el momento de 
la crisis en adelante, vemos que el peso sioue siendo la mo-
neda que mas se utiliza, con un 45,1%, manteniendo su nivel 
desde antes de la crisis; en segundo lugar se ubica la combi-
nación. peso-bolívar-dólar con un orden del 18,6%. Lo ante- 
• 
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TABLA 4.5 Comportamiento de las diferentes monedas en la compra de mercancía por parte 
de los diferentes comerciantes de Maicao antes y despues de la crisis. 
Epoca Amtes de 1.983 Despues de 1.983  
Comerciantes Bien Instalados Estacionarios Bien Instalados Estacionarios 
C7 • Moneda Transada  
Peso 45,1 539 45,1 66,4 
Bolívar 14,7 11,8 17,6 1,8 
Oblar 15,7 0,9 15,7 0,9 
Peso 
—y bállvar 10,0 17,3 1,0 22,7 
Peso .(5 bolívar 4,9 16,4 2,0 8,2 
Peso—Bolívar—Dolar 8,8 _ 18, ••• 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
••••••••••••••••• 
FUENTE: Encuestas realizadas' 
rior, dada la gran influencia del peso, al constituitse en 
la moneda que brinda mayor seguridad para sús poseedores 
(por su sistema de devaluación gradual); en un tercer lugar 
se encuentra el uso del bolivar (17,67o), esto por el gran 
componente de los negocios que se dedican actualmente a la 
comercialización de productos alimenticios venezolanos. 
El dólar ocupa actualmente el cuarto lugar, pero permane-
ciendo igual su nivel de utilización (15,7%) con respecto al 
periodo pro-crisis.. 
Las combinaciones menos usadas son las de peso-dólar con un 
2,0% y la de peso-bolívar con apenas un 1,0% (Gráfico 4.6). 
Nótese que el uso del dólar en la compra de la mercancía, 
por parte de los Comerciantes Bien Instalados de Maicao va 
correlacionada; con la nacionalidad del producto, más no del 
comerciante, ya que hay en Maicao muchos puestos de venta 
Bien Instalados que venden mercancía extranjera y que son 
colombianos; por otra parte existen tambiln muchos comercian-
tes extranjeras que venden mercancía nacional y que realizan 
la compra de dicha mercancía con moneda nacional (peso). 
4.2 SUBSECTOR DE COMERCIANTES ESTACIONARIOS. 
En el .grupo de estos Comerciantes, al igual que los Bien Ins- 
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GRFICO 4.6 Monedas utilizadas por los comerciantes Bien instalados para sus transac— 
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lalados la mayoría son inmigrantes en Maicao. 
Gran numero de estos Comerciantes (Estacionarios) son de la 
Costa Atlántica y Región Andina que han llegado a Maicao a 
realizar la actividad del comercio; esto es normal, ya que 
es lantlnica"fuente de trabajo que proporciona este distrito, 
a sus pobladores y a foráneos que allí se establecen. 
Los establecimientos comerciales de este subsector„ son en 
un 93,6% de propiedad.individual; los negocios en compañia 
son poco comunes en este grupo; los pocos que se encuentran 
son compañías entre harmanos o esposos. Esta situación es 
natural debido al Poéo capital relativo que manejan estos 
negocios. 
El promedio de personas que emplean por puesto da venta los 
Comerciantes Estabionarios es uh máximo de dos, debido al 
monto de capital utilizado y su margen de utilidad. Por eso, 
al comparar el numero de personas empleadas antes y.  despues 
de la crisis entre los dos subsectores, es mayor la respuesta 
en los Estacionarios, para afirmar que se emplean las. mismas 
personas; porque la mayoría de las veces el propietario es 
quien atiende su negocio. Lo anterior condiciona que en un 
momento de crisis no se pueda incurrir en un autodespido; por 
ejemplo en caso de que quiebre su negocio. 
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Los Comerciantes Estacionarios no usan en forma significati-
va para las compras de mercancía el dólar, siendo esto un 
elemento lógico, ya que en si mayoría estos Comerciantes co-
mo Minoristas establecen relación comercial con los Mayoris-
tas Bien Instalados.(Tabla 4.5). 
En el distrito de Maicao aunque cireulan diferentes tipos de 
monedas (peso, bolívar, dólar, florín), a los compradores 
para sus transacciones no se les exige ninguna clase de mone-
da, el 84,9% de los Vendedores al menos así lo expresaron, 
el 15,1% restante de los comerciantes dijeron exigir algún 
tipo de moneda dependiendo del periodo si es de crisis o au-
ge que viva Maicao: un ejemplo de lo anterior fu é el caso 
vivido en 1.983, cuando el bolívar, tuvo una baja en su po-
der de compra, entonces se temía adquirir esa moneda (bolí-
var), por lo tanto se exigía el peso. 
Los Comerciantes Estacionarios debido a sus características 
propias, presenta un comportamiento diferente a los
.
Comep-
ciantes Bien Instalados en el distrito de Maicao, en cuanto 
al monto de capital invertido, volumen de venta, al igual, 
que el margen de ganancia. Así nos lo muestran los cllcu-
los expresados en la Tabla 4.6. 
En lo referente a los tipos de ventas que se encuentran en 
mano de los Vendedores Estacionarios, vemos lo siguiente: 
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TABLA 4.6 Tendencia de los montos de ventas y utilidades diarias en el subsector de Comercian—
tos Estacionarios por rango de capital 
Rango de capital 
invertido 
Número de Monto de venta Monto de Utilidad  unidades .  
producti . Días buenos Díaz. malos Días buenos Días malos 
vas (miles de (miles de (miles de . (miles de 
pesos) pesos) pesos pesos) 
2.500— 116.429 '42 685,55 187,60 176,21 53,902. 
1160429-'. 230,357 25 663,50 123,00 160,21 30,145 
230.357— 343.386 .12 340,50 54,00 72,86 12,170 
343.386— 458.214 6 187,50 77,50 35,75 16,650 
458.214— 572.143 7 '305,00 71,00 58,50 10,900 
572.143— 686.071 2 90,00 8,00 18,00 ' 1,600 
686.071— 800.000 3 120,00 30,00 30,75 '10,000 
800.000 y más 13 665,00 223100 191,00 54,350 
Total 110 3.157,05 .792,30 7431 2.8 189,717 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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- Confecciones extranjeras, 
Confecciones nacionales, 
Confecciones nacionales y extranjeras, 
Venta de comidas, 
Cacharrerías, 
Calzado nacional, 
Calzada extranjero, 
Calzado venezolano y extranjero, 
Cassette grabados, 
Víveres y abarrotes venezolanos, 
Víveres y abarrotes nacionales, 
Vivares y abarrotes nacionales y venezolanos, 
Víveres y'abarrotes nacionales y extranjeros, 
Venta de gaseosas, 
Venta de jugos, guarapo, avena (bebida), 
Venta de electrodomesticos, 
Ventada maletines, ropa nacional y extranjera. 
Constituyendose en las mas representativas dentro de este 
genero. Como se ve, estas muestran una diferencia muy marca-
da con referencia al tipode venta de los vendedores Bien Ins-
talados. 
Teniendo encuenta lo anterior, vemos como el mayor nu-
mero de comerciantes Estacionarios (38,18%) (Tabla 4.6.1), 
tiene un capital promedio invertido de $5
.
3.245, donde sigui-
endo una secuencia que indique la representatividad de los 
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TABLA 4.6.1 Tendencia porcentual de los montos de venta y utilidades diarias en el subsector 
de Comerciantes Estacionarios. 
2.500- 116.429 38,18 53.245 27,71 24,.96 23,68 28,41 25,70 27,25 
116.429- 230.357 22,73 170.200 21,01 15,52 21,53 15,89 24,15 24,51 
230.357- 344.386 10,91 291.666 10278 6,81 9,80 6,41 21,14 22,54 
344.3867 5513.212 5,45 404.166 5 9 9á 9,78 4,81 8,78 19,07 21,48 
558.212- 572.143 6,36 500.000 9,66 8,96 7,87 5,74 19,18 15,35 
572.143- 686.071 1,82 . 612.500 2,85 1 201 2,42 0,84 20,00 20,00 
686.071- 800.000 2,73 766.666 3,80 42 80 4,14 5,27 25,62 26,32 
800.000 y más 11,82 2.130.769 24,25 28916 25,75 28,66 24,97 24,37 
FUENTE: Encuestas realizadas. Cálculos de la Tabla 46 
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negocios en ese rango, y mostrando porscntualmente su inciden-
cia dentro del comercio del género estacionario, es decir, 
en que medida ese tipo de negocio representa una disposición 
o tendencia a ser el que se monte por. parte de los Comercian-
tes Estacionarios; lo constituye por ende, las diferentes for-
mas de negocios que se ven en grado mayor o menor al llegar 
al distrito fronterizo de Maicao, tenemos: esta incidencia 
ha sido llamada "incidencia comercial") 
Confecciones extranjeras (22,5%0, 
Venta de comidas (17,5%), 
Confecciones nacionales y extranjeras; cacharrería (10%), 
Venta de gaseosas; Víveres y abarrotes venezolanos (7,5%),,  
Calzado extranjero; cassettes grabados y bebidas (5,0%), 
Confecciones nacionales; Calzado naciona; electrodomésti-
cos y venta de maletines; ropa nacional y extranjera 
(2,5%). 
Se ha incluido dentro de. .as cacharrerías, las ventas de 
fantasías, marroquinería, artículos varios nacionales, vene-
zolanos y extranjeros. 
Todo lO expuesto, permite apreciar para este rango, que el 
mayor numero de Vendedores Estacionarios poseen ventas de 
Confecciones extranjeras, venta de comidas, confecciones na-
cional y extranjera y cacharrería, principalmente. 
Del total de las ventas en un dio. bueno ($3.157.050), para 
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el subsector de Comerciantes en mención, ubocados en este 
primer rango, participan estos de las ventas en un 21,71% y 
del total de ventas de un día malo ($792.300) participan con 
un 25,96%. 
Dentro del margen de utilidades sobre las ventas que obtie—
nen estos comerciantes tanto para un die bueno como para un 
die malo, estas son del orden de 25,70% y 27,25%, respectiva— 
mente.(Tabla 
Ubicándonos en los Comerciantes Estacionarios, que se encuen—
tran dentro del rango ($116.429—$230.357) el 22,73% concer—
niente al capital que tienen invertido en sus negocios, y 
con un capital promedio de $170:200, observamos que se carac—
teriza por tener los siguientes tipos de ventas y grados de 
incidencia comercial (los constituyen el mayor numero de ven—
dadores por tipos de ventas). 
Confecciones extranjeras (41,7%), 
Confecciones nacional y extranjera (16,7%), 
Víveres venezolanos (8,3%), 
Ventas de cassettes grabados (8,3%), 
Calzado extranjero (4,2%), 
Maletines, ropa nacional y extranjera (4,2%), 
Víveres nacionales (4,2%), 
Víveres nacionales y extranjeros (4,2%), 
Calzado venszolanp y extranjero (4,2%). 
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Dentro de este rango, las ventas que más se ven son las de 
Confecciones extranjeras, confecciones nacionales y extran— 
jeras, así como Víveres venezolanos y ventas de cassettes: 
De otro lado, del total de venta de días buenos y malos 
($3.157.050 y $792.300), respectivamente, este grupo de co— 
merciantes participan de esas ventas con un 21,01% y 15,52% 
para días buenos y malos, en su orden; su participación por—
centual de las utilidades sobre las ventas alcanza el 24,15% 
para die malo (Tabla 4.6.1). 
Los Comerciantes Estacionarios que se ubican en el rango 
($230.357. — $344.386) constituyen el 10,91% Y tienen un ca—
pital promedio invertido de $291.666, se caracterizán.por 
tener los siguientes tipos de ventas y grados de incidencia 
comercial: 
Confecciones extranjeras (33,3%), 
Confecciones nacionales.Y extranjeras (41172, 
- Víveres lenazolanos (16,7%), 
Venta. de gaseosas  
El tipo de venta que más se ve dentro de los Comerciantes, 
ubicados en este rango, son las Confecciones extranjeras y 
confecciones nacional y extranjera. Del total de ventas (del 
e 
genero Estacionario) para los d ías buenos y malos estos Co—
merciantes participan con un 10.78% y 6,81%, respectivamente, 
siendo su utilidad porcentual sobre las ventas de 21,14% y 
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22,54% respectivamente para los días buenos y malos. 
Los Vendedores Estacionarios comprendidos entre los capita-
les $344.386 - $458.214, presentan una tasa de participacion 
del 5,45%, cuentan con un capital promedio invertido de 
$404.166, presentándose los siguientes puestos de ventas y 
su correspondiente grado ab incidencia comercial: 
Confecciones extranjeras (6090%), 
Cacharrería (20.9 0%), 
Calzado extranjero (20 0%). 
Los puestos de ventas que mas se ven para los Vendedores ubi-
cados en este rango son los de Confecciones extranjeras; del 
total de ventas diarias, tanto para día bueno como para día 
malo, participan con un 5,94% y un 9,78%, respectivamente, y 
compiten porcentualmente de las utilidades sobre las ventas 
con un 19,07% en los días buenos y un 21,48% para días malos. 
El 6,36% de Comerciantes Estacionarios que se encuentran en-
tres llps capitales invertidos en sus negocios ($458,214,-
$572.143) cuentan con un capital promedio invertido de 
$500.000; se caracterizan por tener puestos de ventas de los.-
siguientes tipos: 
Confecciones nacionales y extranjeras (28,6%), 
Cacharrería (28,6%), 
Víveres nacional y venezolano (28,6%), 
Venta de maletín, ropa nacional y extranjera (14,2%), 
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Los tipos de ventas que mls se dan para los comerciantes de 
este rango son los de comfecciones nacionales, nacional—ex—
tranjero; de otro lado, del total de ventas diarias para los 
días buenos y malos, estos comerciantes participan con un 
9,66% y 8,96% respectivamente. De las utilidades obtenidas 
sobre las ventas, expresado en forma porcentual, observamos 
que para los días buenos, tienen una partic.ipación del 19,21% 
y del 15,35% para les días malos. 
El subsector de Comerciantes.Estacionarios comprendidos en—
tre los capitales de $572;143 — $686071, presentan una par—
ticipacióm de 1,82%, contando con un capital promedio inver—
tido de $612.500; caracterizándose por tener los.siguientes 
tipos de puestos de • vehtas: 
Víveres venezolanos (50,0%), 
Víveres nacional y extranjero (50,0%), 
De hecho los Comerciantes Estacionarios comprendidos en este 
rango se establecen con este tipo de negocio, convirtiendose 
esto em.una especie de caracterización; participan estos del 
total de las ventas diarias (para este género de comertian 
tes) con un 2,85% para días buenos y un 1,01% para días ma—
los; de las utilidades sobre las ventas participan con un 
20,0% tanto para días buenos como para días malos: 
El 2,73% de los Comerciantes se encuentran con capitales.in—
vertidos entre .los $686.071 y $800.000, contando con un ca- 
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pital promedio invertido de $766.666 y caracterizéndose por 
tener los siguientes tipos de puestos de ventas: 
Confecciones nacionales y extranjeras (50,0%), 
Electrodomésticos (so , o%) . 
Estos son los tipos de negocios que se dln entre los comer-
ciantes comprendidos en'este rango; participan estos del to-
tal de ventas diarias (realizadas por este subsector) en un 
die bueno con un 3,80% y 4,80% para los ellas malos. El mar-
gen de utilidad por las ventas obtenidas por estos Comercian-
tes alcanzan el 25,62% y 26,32% para días buenos y malos res-
pectivamente. 
El 11,82% restante del subsector de Vendedores Estacionarios 
aquellos que se ubican, entre capitales invertidos de $800.000 
y mas, cuentan con un capital promedio de $2.130.769, s cares-
terizéndose por tener puestos de ventas de loe siguientes 
tipos: 
Cacharrería (36,4%), 
Confecciones nacionales (18,2%), 
- ConfeccioneS nacionales y extranjeras (18,2%), 
Víveres nacionales y venezolanos (18,2%), 
Confecciones extranjeras (9,1%). 
Dentro de este rango; los tipos de ventas que més se vén son 
las Cacharrerías (principalmente Cacaito) participan estos 
Comerciantes Estacionarios del total de ventas diarias con 
un 24,25% en días buenos y 28,16% en días malos; del margen 
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de utilidades sobre las ventas obtienen un 24,97% y 24,37%
. 
 
para los días buenos y malos respectivamente. 
Haciendo un análisis detenido de lo anteriormente expuesto, 
(Tabla 4.6.1) observames que a los Comerciantes Estacionarios, 
les es mas rentable las ventas en los llamados días malos, 
por ser mayor sus margenes de utilidades; esto debido a la 
forma de ventas.que emplean, es decir, al menudeo. 
Para los Vendedores Estacionarios con capital promedio inver—
tido en sus negocios de $516.176, es mas conveniente las ven—
tas en los días buenos, ya que su participaciói sobre las 
utilidades en las ventas es mayor, además porque e1 movimien—
to comercial para estos Comerciantes se sitia en las Confec—
ciones, Víveres y Cacharrerías, que es lo que más tiene.sali—
das dentro de este género de vendedores. 
Es de resaltar el hecho de que si las utilidades sobre las 
ventas son altas tanto en los días buenos Como en los malos 
(Tabla 4.6.1) 'es dependiente este fenómeno exclusivamente de 
la forma como transan sus ventas estos comerciantes, es de— 
cir, el precio de la mercancía que no es ore—establecido, 
sino colocado al libre albedrío del vendedor, se incrementa 
de acuerdo a la presencia del demandante por ejemplo: si 
una camisa cuesta "X" cantidad de dinero y la 'persona que. quia— 
re comprarla tiene aspecto del interior del país, ese precio 
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se les es incrementado hasta en un 50,0% e incluso muchas . 
veces llegando al 100%; si la persona presenta rasgos coste- 
• 
Mos, ese incremento puede ser entre un 30,0% y 50,0%, así 
varían los precios tambien para los demandantes venezolanos 
Todo lo anterior, refleja que en el comercio de los Vendedo-
res Estacionarios no influye tanto la cantidad vendida (ya 
sea en un día bueno o malo) sino a las personas a quienes 
les fuó expedida, de aquí que en dias que se muestra una 
participación porcentual baja en las ventas, el margen de 
utilidad sea superior en tórMínos generales. 
Dentro de la participación porcentual de las utilidades en 
dias buenos como en ollas malos, las mayores participaciones 
están en manos de los.vendedores, ubicados en el primer ran-
go; es decir, los que constituyen el grueso de los vendedores 
Estacionarios, con un 2317% y 2814% para dias buenos y malos 
respectivamente, y los vendedores quese ubican en los que 
tienen capitales invertidos en sus negocios entre $800.000 y " 
más con un 2517% para dias buenos y 28,7% para dias malos de 
participacillin: En tercer lugar se encuentran los Comerciantes 
con capital promediO invertido de $173.392,5, los cuales par-
ticipan de las utilidades en un nivel del 21,5% en dias bue-
nos y 15,9% para días malos y se constituyen en segundo gru-
po más grande de Vendedores Estacionarios. 
-Esto refleja cóMo de las utilidades totales generadas en un 
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die de actividad de este subsector de Comerciantes Estacio-
narios, los contenidos en estos tres rangos Analizados son 
los que más utilidades obtienen, tanto en días buenos como 
en los malos. 
Los demás vendedores ubicados en los restantes intervalos', 
présentan.un comportamiento casi.homógeneo, participando de 
las utilidades con niveles inferiores al 10,0%, por lo que 
no se detallan (Tabla 4.6.1). 
El capital promedio invertido por Comerciantes Estacionarios 
del disttito de Maicao es de $428.557, aunque hay comercian-
tes que manejan capital de $50.000 y $70.000, cifra que está 
asociada a la permanencia en el negocio; además, presentan 
una característica muy importante, estos pocos comerciantes 
que manejan este "bajo" capital invertido están muchas veces 
supeditados al 
.
dueño del almacén Bien Instalado a donde 
ellos han establecido su puesto de venta, dependencia debido 
a su no afiliación a cualquiera de los sindicatos que existen 
en Maicao. 
A pesar de que los Cbmérciantea Estacionarios argumentan te-
ner ese capital invertido ($428.557) es un capital que muchas 
veces no es propio y esta fundamentado en los créditos reci-. 
bidos de los Myoristas que realizan actividad comercial en 
el distrito de Maicao o fuera de é1. 
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El monto de venta en promedio para los dias buenos y los dias 
malos son de $28.700,4 y $7.202,7 respectivamente l - realizan—
dose el 80,6% de la venta en los días buenos; lo anterior nos 
muestra una media ponderada de $16.416,0, esta cifra depende 
del turismo que llegue a la ciudad, y la acción de la Aguana 
'en las carreteras que unen a Maicao con el resto de la Costa 
o el país vecino (Venezuela). - 
Del monto de venta que se realiza los días buenas, .se tiene 
como promedio una utilidad liquida de $6.757,0, y cuando las 
ventas son malas la utilidad liquida es de $1.724,7. Lo que 
dá como resultado una media ponderada por día de $3.881,4. 
Como puede analizarse, $3.881,4 es una cifra que dista mucho 
de las utilidades que obtienen los Comerciantes Bien Instala—
dos; cifra que si se tiene en cuenta el nivel de inflación y 
el número de persenas que conforman cada familia de este sub—
sector de Comerciantes Estacionarios le reporta poca posibi—
lidad para ahorrar y estar constantemente incrementando su 
capital. A pesar de que el porcentaje de utilidades de estos 
comerciantes, teniendo en cuenta el monto de venta, es de 
23,6%, puede fácilmente llegar a ser infebor al 7,0% debido 
a que ese margen de ganancia esta sujeto a la experiencia de 
la persona como comerciante, al tipo.de demandante y su habi—
lidad personal. 
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Un punto importante de dependencia de los Comerciantes Esta-
cionarios hacia los Comerciantes Bien Instalados es la que 
se genera por parte de los 'mergueros" en cuanto al monto de 
compra de la mercancía, ya que los Comerciantes Bien Instala-
dos vendes al por mayor, que son - las compras que hacen "mer-
queros" y los Vendedores Estacionarios venden al por mepor; 
demanda qüe más que todo la generan los pobladores del dis-
trito a el poco turista que allí acude. 
Para el análisis detallado de este subsector hacemos uso de 
las siguientes variables: 
Oferta de productos, 
Personas demandantes, 
Productos demandados, 
Moneda transada. 
Tendremos en cúenta los efectos de estas variables antes del 
periodo de crisis, es decir el periodo de auge comercial (has:-
ta 1.983) y el periodo post-crisis es decir, desde el 83 has-
ta el 86. 
4.2.1 Oferta de los productos. 
En lo referente a la oferta de productos, por parte de los 
Vendedores Estacionarios en el periodo que comprende el auge 
comercial, los productos que Más se ofrecia eran los siguien-
tes: 
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Los proveniente del Resto del mundo, ocupando el primer lu-
gar en oferta con un 50,90de salida entre., los Vendedores Es-
cionarios; le seguían los productos de origen nacional con 
un 2713; en tercer lugar con un 13,6% le seguía la oferta 
de productos venezolanos y en igual magnitud los arrojados 
por la combinación colombiano-venezolanb resto del mundo. 
La combinaciónes colcambiano-venezelano y venezolano-resto del 
mundo se Ubican en los últimos lugares de oferta con 1,8% y 
0,9%, respectivamente (Tabla 4.1). 
Lo anterior demuestra cómo los productos extranjeros y colom-
bianos tenían su fuerte de salida en forma muy marcada dentro 
de los Vendedores Estacionarios. Desde el momento de la cri-
sis hasta ahora, losnproductos que se ofrecen por parte del 
subsectOr Estacionario, han sufrido variaciones; así como los 
productos provenientes del resto del mundo, continúan con el 
mayor margen de
. 
 oferta, conservando el nivel del 50,0%; pero 
la oferta de productos nacionales disminuyó a un 20,0%, suce-
diendo lo contrario con la oferta de los produtos venezolanos 
que paso de un 2,7% a un 10,0%. Esto porque con la calda del 
bolívar, los productos alimenticios quedaron con un costo 
inferior a los de oribe'n nacional. 
La oferta de los productos resultante de la combinación co-
lombiano-resto del mundo disminuyó a un 8,1% (producto de 
la perdida de competitividad de los productos nacionales). 
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Las combinaciones colombiano-venezolano, colombiano-venezola-
no-resto del mundo y veñezolano-resto del mundo aumentaron a 
un nivel de 4,5%, 3,6% y 3,6%, respectivamente, en compara-
ción con los datos arrojados en el periodo pre-crisis, 1,8%, 
2,7% y 0,9% en su orden (Tabla 44). 
4.2.2 Personas demandantes. 
Antes de 1.983, el grueso de demandantes para los productos 
que vendían los Vendedores Estacionarios, lo constituía el 
venezolano, que se ubicaron en un nivel del 70,9%, frente al 
colombiano que alcanzaba sólo el 14,5%; guarismo igual con-
servaba la demanda generada por la combinación de los dos 
anteriores (colombiano-venezolano). Lo anteriormente expues-
to tiene su base en que la moneda utilizada por el comprador 
venezolano en esa epoca tenia un alto poder adquisitivo (Ta-
bla 4.3). 
Con las medidas de devaluación tomadas por Venezuela, que ori-
ginan la calda frontal en el poder adquisitivo del bolivar 
produjo también un efecto directo sobre la economia de los 
Vendedores Estacionarios, ya que los principales demandantes 
generadores de sus ingresos disminuyeron en forma dramética 
su afluencia al distrito bajando a un nivel del 12,7%. En 
contraposición a lo anterior, se produjo un incremento en la 
afluencia de demandantes, ya no de origen venezolano sino co-
lombiano, alcanzando la cifra de 64,5%; aumento este que tam- 
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bión se ve reflejado en el nivel del 22,7% logrado por los 
demandantes resultado de la combinación colombiano-venezola- 
no (Tabla 4.3). 
En forma más detallada y a través de la correlación de las 
*variables:antes de 1.983 quienes compraban más, productos que 
,  
mas vend í an antes de la crisis, productos que mas vende ahora, 
ahora quienes son los que más le compran. 
- Se ve (ubicandose en el periodo pre-crisis) como el venezola-
no que era el que mas le compraba al Vendedor E§tacionario 
con un guarismo del 7J,9%, de ese total el 61,5% adquiría 
mercancía proveniente del resto del mundo, el 17,9% adquiría 
productos colombianos, el 14,1% mercancía resultante de la 
combinación colombiana-resto del mundo. Los restantes, cuya 
incidencia llegaba a un 6,5%, adquirían mercancías tanto ve-
nezolanas como la á demás combinaciones estudiadas anterior-
mente (GrElfico 4.7). 
En el periodo antes de la crisis el colombiano en un nivel 
del 14,5% era quien le compraba en segundo lugar a los Comer- • 
ciantes Estacionarios; en donde, de ese total el 68,7% ad-
quiría productos colombianos. Esto se explica proque en Mai- 
' • 
cao salí a mas baratos esos productos que en el resto del pa-
isw El 12,5% adquirian mercancias resultantes de la combina-
ción colombiana-resto 'del mundo;situlndose en ese mismo nivel 
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FUENTE: Tablas 4.3 y 4.1 Convenciones 
CRAFICO 4.7 Efecto de los demandantes frente a la nacionalidad de los productos en las transacciones 
de los comerciantes Estacionarios hasta antes de 1.983 
(demnndantes colombianos)(demandnntes venezolanos) (demandantes come—venezolanos) 
111.57..  
del 14,5%, igual al de los colombianos y en donde del margen 
anterior, el 43,7% adquirian mercancias del resto del mundo 
(influyendo más como es lógico los venezolanos), el 31,2% 
adquiria mercancia colombiana, el 12,6% demandaba mercancia 
de la combinación colombiana-resto del mundo, en un 12,6% se 
demandaba mercancia tanto venezolana como de la combinación 
colombiana-venezol,na; las otras combinaciones no tienen nin-
guna participación (Gráfico 4.7). 
4.2.3 Personas Demandantes. 
Situándose ahora en el periodo post-crisis, es decir, a par-
tir. de 1.983 y bajo la relación de las siguientes variables: 
Ahora quienes son los .que mas compra, productos qbe mas ven-
de ahora, se obtienen .los siguientes resultados: 
Para los Comerciantes en mención, el producto que mas se le 
demanda actualmente, sigue siendo el proveniente del resto 
del mundo, con un nivel del 50,0%; de ese total, un 54,5% es 
actualmente demandado por los colombianos, un 18,2% es de-
mandado por el venezolano, y el restante (27,3%) lo demanda 
la combinación colombiano-venezolano (Gráfico 4.8). 
Los productos venezolanos se venden actualmente en un nivel 
del 10,0% entre los 'vendedores Estacionarios, porque el grue-
so de venta de estos productos está en manos de los Comer-
ciantes Bien Instalados y dentro de este margen el 100% eá 
.
demandado por el colombiano. 
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GRAFICO 4.8 Efecto de los demandantes frente.a la nacionalidad de los productos en 
las transacciones de los comerciantes Estacionarios a partir de 1.983 
Oferta de 
(producto colombiano) 
. FUENTE: Tablas 4.3 y 4.1 
Los Comerciantes Estacionarios que venden productos colombia—
nos—resto del mundo tienen una demanda del orden del 8,2%1 de 
donde de ese nivel el 66,7% lo demanda el colombiano y el 
resto (33,3%) lo hacen tanto colombianos como venezolanos 
(Gráfico 4.8). 
La demanda de mercancías combinadas como colombiana—venezola—
na, colombiana—venezolana—resto del mundo, venezolana—resto 
del mundo, no tienen una participación duperior. al 5%, ya que 
es extraño en este tipo de vendedores encontrar expendio tan 
variado. 
4.2.4 Productos demandados. 
Realizando una desagregación mayor dentro de los productos 
que eran y son demandados a los Vendedores Estacionarios, te— 
nemos que: El producto extranjero en el periodo pre—crisis 
se le demandaba en un orden del 51,8%, el nacional en un 36,4% 
y tanto nacional como extranjero en un 11,8%. 
Después de la crisis hasta ahora, la demanda de producbos ex—
tranjeros ha tenido un incremento del 13,6%, logrando una 
salida actual del 6514%; los productos colombianos han incu—
rrido en una disminución de su demanda, llegando actualmente 
a un nivel de apenas del 19,1%; la demanda de productos com—
binados nacional—extranjero aumentó a un 1514%, influenciado 
por los productos extranjeros. 
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Relacionando en el analisis esta variables con: "Quienes 
eran los que mas compraban y compran", para lograr una obje-
tividad aún mayor tenemos 1.s siguientes re_ultados: 
Ubicándose en el perlodo pre-crisis, existía una demanda por 
productos dxtranjeros del orden del 51,8%; de donde, de ese 
total, el 77,2% era demandado por los venezolanos, un 10,5% 
por los colombianos y un 12,3% por la combinación de los dos 
anteriores. 
El producto nacional dentro de los Comerciantes Estaciona-
rios tiene una demanda del 36,4%, de lo cual un 65;0% era 
demandado por el venezolano, un 22,5% por el colombiano y un 
12,5% por la combinadión colombiano-venezolano. La combina-
ción nacional-extranjero se le demandaba en un nivel del 
11,8%, y de este total el 61,5% lo demandaba el venezolano, 
el 7,7% el colombiano y el restante 30,8% lo demandaba la 
combinación colombiano-venezolano (Gráfico 4.9). 
Colocándose ahora en el periodo post-crisis en este. anál¿.sis 
se tiene: 
La demanda por productos extranjeros se coloca en un 
de donde un 70,8% es actualmente demandado por los colombia-
nos; sólo un 11,1% es adquirido por los venezolanos y el 
18,1% por la combinación colombiano-Ifenezolano, lógicamente 
influenci:do este resultado por el comprador colombiano 
(Grófico 4.10). 
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GRAFICO 4.9 Efecto en los productos transados con relacin a los demandantes en el marco 
de los comerciantes Estacionarios hasta antes de 1.983. 
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GRAFICO 4.10 Erecto en los productos trnnsados en relación a los demandantes, dentro 
de los comerciantes Estacionarios a partir de 1.983. 
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El producto de origen nacional es demandado en un 19,1%, 
donde un 66,7% es adquirido por colombianos, un 14,3% por 
los venezolanos y un 19,0% por la combinación colombiano-ve-
nezolano (Grófico 4.10). 
La demanda de productos resultantes de la combinación necio-
nal-extranjero, está en un orden del 1515%r en donde un 35,3% 
es demandado por el colombiano, un 17,6% ppr el venezolano y 
un 47,1% por la combinación de los dos anteriores (Grófico 
4.10). 
44.5 Moneda Transada. 
En el estudio de. la moneda en que transaban Y transan sus ne-
gocios de compra y venta los Vendedores Estacionarios, tene-
mos los siguientes resultados: 
e 
En el periodo de auge comercial la moneda mas usada era el 
peso ubicóndose en un nivel del 53,6%, la combinación peso y 
bolívar se ubica en un segundo lugar con uh 17,3% y la de 
peso y dólar con un 16,4% en tercer lugar, el uso del bolívar 
, 
en cuarto lugar con 11,8% y el dólar se ubica eh ultimo lugar 
con un uso de sólo 0,9% (Tabla 4.5). 
Desde 1.983 hasta ahora, se han originado cambios en el uso 
de la moneda para las transacciones dentro de"los Comercian-
tes Estacionarios en • el siguiente orden: 
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El uso del peso se ha incrementado en un 56,4%, efecto de la 
confianza que estos comerciantes han depositado en la moneda 
* colombiana, el uso de la combinación peso y bolívar se ha in—
crementado en un 22,7%, esto lógicamente bajo el incremento 
del uso del peso; la utilización del peso o bolívar disminu—
yo a un 8,2% efecto del desuso del bolí var. 
El uso del bolívar ha sufrido un dróstico decremento ubicón—
dose para el uso de transacciones en apena un 1,8%. 
El dólar mantiene un nivel estable del 0,9% con respecto al 
periodo pre—crisis (Tabla 4.5). 
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5. CONCLUSIONES 
Los factores condicionantes de la iriestabilidad vulnerabili—
dad y dependencia economice de Maicao con respecto al sector 
Terciario (Comercio Fro-nterizo), en forma general se puede 
plantear bajo dos causales: Estructurales y Coyunturales, 
causas que en el momento de un analisis socioe;onómico no se 
pueden desligar.. 
Dado que en Maicao no se le ha podido dar un desarrollo al 
sector Industrial y Agropecuario, que permita crear empleo a 
sus pobladores y con esto la posibilidad de generar divisas 
para el país, siempre oiremos hablar de la inestabilidad y 
vulnerabilidad dala economía de Malee° y más aun si sabemos 
que esto no solo está influenciado por el país vecino (Vena—
zuela) sino también por otros paises (Panamá, Japón, Taiwan,' 
Aruba, Estados Unidos, etc.) que suministran a Maicao gran—
des volumenes de mercancía. 
La población dependiente del comercio fronterizo (personas 
ocupadas), es de 13.601 personas, incluyendo agentes finan. 
cieros dedicados a la compra y venta de moneda; este total 
de personas ocupadas (13.601) crea para el sector Terciario 
una participación sobre el total de la Población Económica—
mente Activa del 82,9%, del total de personas ocupadas; el 
subsector Comercio, ocupa el 63% de las personas empleadas. 
En el subsector de Comerciantes Bien Instalados, la mercan—
cía que mas se vende ahora es la extranjera (Venezolana + 
Resto del mundo), el porcentaje sobre el total de las ventas 
diarias es del 57,3%, la característica de los puestos de 
venta que mas posee este subsector son las telas y conrec— 
ciopes. 
La moneda mós utilizada en las transacciones de compra es el 
dólar y el peso; para las transacciones do venta la que más 
se emplea es el peso. 
El capital promedio invertido por puesto de venta es de 
$16.023.529; el monto de venta promedio los días buenos y ma—
los para el estrato A ubicado en los Comerciantes Bien - Ins--
talados es de $1.255.841, con un margen de ganancia del 
25,39% sobre las ventas; el estrato B tiene un promedio de 
venta diaria de $3.907.45.7 y un margen de ganancia sobre las 
ventas de 39,47%. 
Este subsector (Bien.Instalado), tiene en Maicao aproximada- 
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mente setecientos cincuenta y siete puestos de venta, con un 
promedib de personas ocupadas de cinco por negocio. 
Esto hace que este subsector emplee alrededor ce tres Mil se—
tecientos ochenta y cinco personas; lo anterior aunado al 
mayor volumen de venta diaria y el mayor monto 
•
de capital in—
vertido, hace quema este subsector el generador de la diná—
mica económica dentro del comercio de Maicao.' 
El subsector de Comerciantes Estacionario, al igual que los 
Comerciantes Bien Instalados, el mayor porcentaje de los pro-
ductos vendidos son los extranjeros, alcanzando un porcentaje' 
de 73,2% del total de los productos vendidos por este subsec—
tor de comerciantes. Las características que asumen los 
puestos de venta del subsector de Comerciantes Estacionarios 
, . 
es que en este, el surtido de productos es de .origen agrope—
cuario del país vecino y confecciones extranjera y/o naciona— 
les. 
La moneda más utilizada en las transacciones de compra y ven—
ta es el peso; el capital promedio invertido por puesto de 
venta es de $428.557; el monto de venta promedio teniendo en 
cuenta los días buenos y malos es de $16.416, con un margen 
de utilidad sobre esas ventas del 23.16%; 
El subsector de .Comerciantes Estacionarios tiene en el 
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distrito de Maicao alrededor de un mil quinientos seis pues—
tos de venta, en los cuales se emplea dos personas promedio 
por puesto de venta. Lo anterior hace que este subsecteir 
ocupe en la actividad comercial tres mil doce personas apro—
ximadamente. 
El efecto socio—económico en el distrito de Maicao de las po—
líticas cambiarias en los últimos tres arios asumida por Vene—
zuela se resume en lo siguiente: 
El efecto fundamental y es el que primero salta a la vista 
es -el incremento del desempleo en el distrito de Maicao, ya 
que hoy día, este supera al 20%; otro elemento ed la gran 
disminuciób de los puestos de venta, ya que antes de 1.983 
se calcula que existían en Maicao mas de seis mil puestos 
de venta (Bien Instalados + Estacionarios), hoy día llega 
aproximadamente a dos mil docientos sesenta y tres; la ante—
rior situación hizo que muchos comerciantes emigraran de 
Maicao en busca de mejores condiciones. 
Otro efecto fu é el bambio ocurrido en cuanto al producto 
ofrecido en el distrito de Maicao. Antes de 1.983 el 46,4% 
del total de productos ofrecidos eran colombianos, hoy día 
ese porcentaje descendió al 34,0%, perdiendo con esto un 
gran campo frente al producto,  extranjero, príncipalmentá 
.frente al venezolano ya que antes de 1.983 sólo se ofrecía 
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el producto de este país en un 6,3%, hoy dio se ofrece en .un 
18,5% del total de productos que se vende en Maicao. 
En cuanto a los demandantes ocurrió algo similar a lo ante—
rior. Antes de 1.983 el 75,5% de los compradores eran vene—
zolanos, hoy db. (1:986) el 74,3% de los compradores son co—
lombianos, creando esto para el distrito de Maicao una calda 
en los ingresos de los comerciantes. 
El producto colombiano antes de 1.983 en cuanto al voltimen 
comprado superaba al extranjero, ya que del monto total ad—
quirido el 52,6% era nacional, hoy dio (1.986) el 65,6% del 
volumen que se transa es producto extranjero. 
A pesar de que no se contó en el desarrollo de la investiga—
ción con el monto de capital invertido por Resto de vente 
antes de 1.983, se puede decir que este tuvo una ostensible 
disminución, así lo concluyo el 68,4% de los Comerciantes de 
Maicao. 
Se puede decir que."el peso de la recesión económica ocurrida 
en 1.983 en Maicao, se vi' altamente influencaida por sus ca—
racterísticas sui generia, si tenemos en cuenta que Maicao 
posee una gran extensión de sus tierras desérticos que no 
permite realizar una explotación racional de la actividad 
agropecuaria. Además, existen grandes extensiones de tierras 
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dedicadas a la siembra de pasto que sólo permite una explota-
ción extensiva del ganado caprino y ovino. 
Su ubicación dentro del pais, le ha permitido tener acceso a 
cuatro puertos (Puerto Estrella, Portete, Bolivar, Bahía Hon- 
-o dita) sobre el Oceano Atlóntico, que le facilita tener -una 
vasta relación comercial con los demás paises; aunado a esto, 
que Maracaibo (Venezuela) sólo está a 120 Kms, que hacen
cil la llegada del venezolano al distrito de Malea°, y no 
deja de ser esto una gran ventaja para que esta estrechara 
una gran interrelación comercial con el país vecino y hacerse 
dependiente de -éste. 
La parte política (si tenemos en cuenta que éstas deben mate- 
, , 
rializarse en obras sociales y de bien comun) también contri- 
buyo que la devaluacion del bolivar en 1.983, hiciera que 
Maicao sintiera mas el embate de tal politica cambiaria. Dado 
que el gobierno central bajo el lema de protegef la industria 
nacional, dictó un decreto en el cual exigía mayor represión 
al contrabando, que dicho sea de paso, es de donde obtienen 
la mayoría de los pobladores de Maicao sus ingresos, hizo mas 
desesperante la situación socioeconómica del municipio. 
40. El programa de microempresa no pasó de ser un proyecto, dado 
las grandes limitantes que represnta para.Maicao la falta de 
los servicios públicos (agua, alcantarillado), y obras de in- 
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fraestructura; y aunque se estimule la inversión extranjera, 
esta bajo estas condiciones no se va a realizar. 
La situación toma más fondo si notamos que dentro del distri—
to no hubo una institución oficial que en el momento de cri—
sis diera un apoyo a aquellos comerciantes que realizan su 
actividad-mercantil en Maicao. 
Con esto se nota, en definitiva que no se die.) una solución 
economice en el momento de la devaluacion del bolívar. 
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RECOMENDACIONES 
Admitido que las prioridades del distrito de Maicao, son los 
servicios públicos y la creación de infraestructura, se pre-
sentan a continuación varias recomendaciones, que podrian con-
tribuir de una u otra forma a solucionar los problemas acae-
cido en el distrito los últimos años. 
Se hace alusión a los servicios públicos y a la creación de 
varias 'obras de infraestructura, como prioridades, puesto que 
son condiciones que deben darse para llgrar un mejor bienes-
tar socio-económico de los Maicaeros. Ademós para pretender 
que los diferentes agentes economicos, inviertan en cuatquier 
actividad productiva de Maicao, tiene que despejarsele esos 
limitantes que padece la ciudad. 
A mas de las recomendaciones que se han hecho sobre el comer-
cio de Maicao se suman las siguientes: 
- Incluir el comercio de Maicao dentro de unas normas juri-
dices legales como lo contenpla nuestrw.constitución. La 
legalización del comercio de Maicao le permitirá al gobierno 
central, tener una mayor participacion sobre este, partiti- 
, 
pación no solo en lo economico sino en lo socio-político; y 
a los Maicaeros a su vez les permite que su actividad prin-
cipal no sea visto cono algo deshonesto. 
- De lo anterior se desprende la siguiente recomendación a 
nivel local. Rodear de todo un marco legal a las institu-
ciones que de una u otra forma tiene que ver con la activi-
dad del comercio, ejemplo: la Cámara de Comercio de Melca°, 
Inspección de precios y medidas. 
- Protección económica y politice a los diferentes comer-
ciantes del distrito pn el momento de cualquier situación 
adversa. Protección que debe materializarse en subsidios y 
creditos especiales. 
- Un trtamiento aduanero en el orden represivo, acorde al 
periodo que viva el comercio de Maicao, ya que, en momentos, 
los agentes de aduana se extralimitan en sus funciones; ex-
tralimitaciones que 'se dán si tenemos presente que la Guaji-
ra es region fronteriza y como tal dentro de ella las mercan-
cías extranjeras pueden circular libremente y no deberle de- 
40. comisarsele como si estuviera en el interior del país. 
- Se podría establecer entre los dos gobiernos,acuerdos bi- 
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laterales para ofrecerle un tratamiento cambiarlo especial a 
la zona de frontera. Idea que se puede materializar en la 
creación de un Banco central entre las dos naciones, donde 
se regule los movimientos cambiarlos en la frontera con res—
pecto a las— - actas que allí circulan. 
— A nivel local, se podria establecer al igual que en Cúcu—
ta, un Banco (sucursal del Banco de la República) que se en—
cargue de la regulación diaria de las tasas de cambio que se 
dá entre el peso, bolívar y dólar; adem1S, ocasionada una de—
valuación galopante por ejemplo del bolívar, dicho banco po—
dría encargarse de recoger los bolívares y menguar un poco 
el efecto de la devaluación sobre los comerciantes que en el 
distrito haya. 
— Conociendo las bondades que tiene el sur y.centro de la 
Guajira para la explotación de los productos agropecuarios, 
se podría crear en Maicao una serie de microempresas, ya sea 
con la participación de capital nacional o extranjero, lógi—
camente proveyándose de materia prima del mismo departamento. 
Para lo anterior seria necesario en primer lugar el estable— ' 
cimiento de un cuerpo estadístico adecuado, política de exen— 
e e . 
ciones aduaneras via Plan t'anejo, politica de creditos blan—
dos, subsidios y mejoramiento de vías. 
• 
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Establecimiento del CENIF o Resguardo Aduanero, en cada 
uno de los limites del departamento de la Guajira con los 
departamentos que lo rodean. 
Reubicación y legalización de la actividad comercial de 
los Comerciantes Estacionarios. 
Que se implemente por parte de la Camara de Comercio y la 
Alcaldía cursos de capacitación, para que de esta forma se 
tengan las nociones minimas sobre su actividad por parte de . 
los Comerciantes. 
Mayor seguridad y vigilancia para los pobladores de Maicao, 
al igual que los turistas que a él llegan. 
El plan de desarrollo del diátrito de Maicao debido a sus 
condiciones sui géneris debe ser diferente al tratamiento que 
hasta hoy se le ha dado por parte del gobierno departamental. 
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RESUMEN 
El Comercio Fronterizo en el distrito de Maicao, es para sus 
pobladores (Comerciantes) el generador de la dinámica econó—
mica. Importancia que asume dado la gran influencia que 
ejerce este sobre el monto de capital invertido, los ingre—
sos, y la creación de empleo en el municipio. 
Los factores que han condicisnado a Maicao, a depender del 
Comerció Fronterizo son netamente estructurales, los cuales 
se pusieron de manifiesto con la devaluación del bolívar. 
, 
La crisis de 1.983 mostró como la dinamica economice de Mai— 
cao se fundamenta en la actividad mercantil, que hasta enton—
ces dependió de -1a , demanda venezolana, principalmente. 
La crisis coyuntural que vivió Maicao a partir de 1.983, es 
un fenómeno que la e¿onomla de'fromtera siempre tendrá que 
enfrentar, puesto que se presenta én esas regiones colindan— 
f,. tes entre los paises, poliLicas economices diferentes, que 
en el momento de tomar por ejemplo una medida cambiarla por 
parte de algunos de los dos paises se afecta la economía del 
otro; es el caso de Maicao, en 1.903. 
Este hecho le dl al distrito una connotada inestabilidad y 
vulnerabilidad en su economía. Peor aún, si se sabe que el 
sector Terciario (Comercio Fronterizo) genera el mayor núme-
ro de personas ocupadas como se anotó anteriormente. 
• 
La importancia 
.
que ha tomado el subsector Comercio a lo lar-
go de su historial obedece a la ausencia de un sector (Agro-
pecuario o Industrial) capaz de engendrar o contribuir con 
el empleo y los ingresos de los pobladores del distrito y 
que les permita de esta forma, crearles mejoras condiciones 
socio-económicas; en otro lugar, hacer que sullmodus vivendi" 
no esté determinado por las condiciones favorables o desfa-
vorables del Comercio con Venezuela. 
El Comercio de Maicao, hasta 1.983 estuvo en su mayoría su-
jeto a la demanda que por sus productos realizaban los vene-
zolanos, dandole esta situacion al distrito y a nuestro país 
una salida de mercancía, no solamente colombiana sino tam-
bién extranjera, y por ende obtención de divisas por concep-
to de exportaciones. 
La medida cambiaria (devaluación del bolívar) que asumió el 
gobierno venezolano, creolapartir de 1.983 en el distrito 
de Maicao, un cambio sustancial en su actividad principal 
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(el Comercio); cambio que se patentizó en la reducción de las 
ventas de mercancías naCionales; quiebra'y desaParición de 
muchos almacenes. Con esto, un incremento de desocupados y 
contribución al desempleo estructural del municipio; hacien—
do mós critico el flagelo de inseguridad de los Maicaeros. 
Tras de esto se ha presentado un aumento en la oferta de pro—
ductos venezolanos por el incremento del poder adquisitivo 
de nuestra moneda (Peso) que ha afectado los ingresos de al— 
gunos comerciantes. 
Los subsectores del Comercio de %ice°, se han caracterizado, 
por ofrecer un gran volumen de productos y mercancías extran—
jeras; en los ultimos tres años consolidandose mas este mon—
to ofrecido con la penetración al mercado de Maicao de los 
productos venezolanos. 
,Los Comerciantes Bien Instalados, presentan los mayores volu—
menes de venta diarios y con esto los más altos ingresos; 
ademas poseen los almacenes con mayor capital invertido, es—
to con respecto a los Comerciantes Estacionarios. Los Comer—
ciantes en mención (Bien Instalados) son los que generan la 
, dinómica economice dentro del subsector Comercio, puesto que 
es el que mayor influencia sobre el empleo y
. 
 lós ingresos 
presenta, dentro del sector Terciario. 
También se puede anotar que los Comerciantes Bien Instalados,  
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en su mayoría venden y compran mercancía al por mayor. Los 
Comerciantes Estacionarios estén caracterizados por vender 
al detal y aprovisionar sus puestos de ventas de productos 
y mercancías compradas directamente a los Comerciantes Mayo— 
ristas Bien Instalados. 
En la relación comercial anterior son frecuentes las compras 
a crédito por parte del Comerciante Estacionario, aunque 
con plazos irrisorios.. 
El peso es la moneda mas utilizada, en las transacciones, y 
después de 1.983 su uso se ha asentado. El dólar ha sido 
una moneda poco empleada en las transacciones po'r los Comer—
ciantes Estacionarios.; hoy día su uso es remitido a la rela—
ción comercial que entablan los Comerciantes Mayoristas de 
Maicao con demás Comerciantes del extranjera. 
Las entrevistas realizadas muestran que la crisis atestó en 
forma directa e indirecta a las diferentes. instituciones 
oficiales de Maicao, que dicho sea de paso aportaron poco 
para menguar los efectos de la devaluación del bolívar sobre 
los Comerciantes de Maicao. 
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' ANEXOS 
e• 
TABLA Comportamiento de los productos 'ofrecidos antes 
y después de 1.983 en el comercio de Maicao. 
Epoca Antas de 1.983 Después de 1.983 
Procedencia del pro— Volumen ofrecido 
ducto ofrecido 
Colombia 46,36 
Venezuela 6,31 
Resto del mundo 47,33  
Volumen ofrecido 
. 34,04 
18,48 
47,48 
Total 100,00 100,00 
FUENTE,: Encuestas realizadas. Caílculos de. la Tabla 3.2 
TABLA 3.3,1 Comportamiento de los demandantes de mercancla 
en el distrito de Maicao antes y después de 
1.983. 
Epoca Antes de 1.903 ,  Después de 1.983  
Compradores Volumen demandado Volumen demandado 
Colombianos 24,5 74,3 
Venezolanos 75,5 25,7 
Total 100,0 100,0 
FUENTE: Encuestas realizadas. Cálculos de la Tabla 3.3' 
TABLA 3.4.1 Preferencia de productos por parte de los dife—
rentes
.
demamdantes en' el distrito de Melca° an—
tes y después de 1.983. 
Epoca Antes de 1.983 Después de 1.983  
Productos Comprados Volumen comprado Volumen comprado 
Colombiano 52,6 34,4 
Extranjero 47,4 65,6 
.
Total 100,0 100,0 
..411 
FUENTE: -Encuestas realizadas. Cálculos de la Tabla 3.4. 
TABLA 3.5.1 Tendencia de la moneda utilizada en el comercio 
de Maicao antes y despues de la crisi.s. 
Epoca Antes de 1.983 Después de 1.983 
Monedas utilizadas Volumen utilizado Volumen utilizado 
cf /0 /3  
Peso • 61,9 68,5 
Bolívar 24,5 22,5 
Dólar ' 13,6 9,0 
6 
Total 100,0 1100 10 
FUENTE: Encuestas realizadas. Cálculos de la Tabla 3.5. 
TABLA 40101 Nacionalidad de los productos ofrecidos por los subsectores de Comerciantes 
de Maicao antes y despues de la crisis. 
Epoca Antes de 10983 Despues de 1.983 
  
Comerciantes 
Pnocedencia del producto 
Bién Instalados Estacionarios 
el • 
Bien Instalados Estacionarios 
ofrecido /3  
,Colombia 57135 35,10 41 101 27155 
Venezuela 
.8133 4,10 21,89 15,30 
Resto del mundo 34,33 59,80 37,10 57,12 
- FUENTE: Encuestas realizadas. Ca. lculos de la Tabla 4.1 
TABLA 4.3.1 Comportamiento 'de los demandantes de wercancla en el distrito de Maicao con. 
respecto a cada subsector. 
Epoca Antele de 1.983 Descule de 1.903  
Comerciantes Bien Instalados. Estacionarios Bien Instalados Estacionarios 
Compradores af- /0 
Colombiano 27,45 21,82 72,55 75,91 
Venezolano 72,55 78,10 27,45 24,09 
FUENTE: Encúestas realizadas. CE1,1culos da la Tabla 4.3 
TABLA 4.4.1 Preferencia :de productos poi' parte de los demandantes a cada subsector de 
comerciantes en Maicao antas y después de la 'crisis. 
Epoca 
Comerciantes 
Productos Comprados 
Antes de 1.983 Despues de 1983. 
,
Bien Inatalados 
/o• 
Estacionarios 
ia 
Bien Instalados Estacionarios 
Colombiano 
Extranjero 
63,73 
36,27 
42127 
57,73. 
42,65 
57,35 
26,82 
73,18 
FUENTE: Encuestas realizadas. Cálculos de la Tabla 4.4. 
TIMA 4.5.1 Comportamiento da las diferentes monadas en la compra de mercanciappor par-
te de los comerciantes de Maicao antes y despues de la crisis. 
Antes  de 1.983 Despues de 1.983 
Epoca 
Comerciantes Bien Instalados Estacionarios • nen Instalados Estacionarios 
llenada Transada 
Peso 55,88 70,45 59,90 91,82 
Bollyar 2,03 20,45 24,30 13,18 
Dolar 21,09 9,10 22,99 5,00 
FUENTE: Encuestas realizadas. Cálculo de la Tabla 4,5 
LISTA DE SUBSECTORES 
1. SUBSECTOR COMERCIO. 
1.1 Comerciantes Bien Instalados. 
— Librería y Pepelerla 
Djposito de cerveza y gaseosa 
Refresquerla y otros 
Panadería y Dulcería 
'Droguería y Farmacia 
— Mueblería y Decoración 
— Artículos de cuero y deportivos 
Llantas, ferreterías y respuestos 
Artículos de cacharrería 
Perfumería 
Materiales para la construcción 
Telas y confeCciones 
Confecciones 
Provisiones y abarrotes 
Electrodomjsticos 
Talleres 
Discos 
Cajas de cambio 
Varios 
1.2 Comerciantes Estacionarios 
Venta de
. 
 comida y fritos 
Venta de cassettes 
Venta de mercancías en general (confecciones, telas, 
cacharrería). 
Venta de electrodomésticos 
Venta de guarapo, raspado, gaseosas. 
2. SUBSECTOR DE SERVICIOS. 
— Clmara de Comercio 
Escuelas y colegios 
Hospital 
Puestos-de salud 
Empoguajira 
.Electrificadora de la Guajira 
Ministerio de Obras públicas 
Banco Central Hipotecario 
Banco Ganadero 
Empresas de transporte 
Asociacián de Comerciantes de Maicao 
Sindicatos de Vendedores Estacionarios 
Corpoguajira 
Senalde 
— Vigilancia Guajira 
Sindicato de Loteros 
Centro de Inmigración 
Departamento Administrativo de Seguridad 
Secretaria de Planeación. 
